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El ser humano posee diversidad de necesidades que cubrir y una 
de ellas es la atención a su salud. Para ello a lo largo de toda la his-
toria ha descubierto tratamientos para prevenir y/o tratar las en-
fermedades y padecimientos con los que se ha visto afecta-
GR SHUR GLFKRV GHVFXEULPLHQWRV QR VRQ VXÀFLHQWHV SXHV VH
necesita de atención especializada e instalaciones que cumplan con 
UHTXHULPLHQWRV HVSHFtÀFRV GH VDOXEULGDG FRPRGLGDG \ WHFQRORJtD
En Guatemala, el tema de arquitectura de salud ha sido trata-
do con poca importancia,  pues si bien es cierto que se cuen-
ta con gran variedad de instituciones para la atención a pa-
cientes, la mayoría de las instalaciones de los hospitales y centros 
de salud públicos se encuentran en crisis, pues además de proble-
mas de abastecimiento y deudas, cuentan con instalaciones que 
se encuentran en situaciones precarias por falta de mantenimiento.
A la precariedad de las instalaciones de las instituciones de salud 
pública, se le suma que no existen establecimientos especializa-
GRV SDUD HO WUDWDPLHQWR HVSHFtÀFR GH DOJXQRV SDGHFLPLHQWRV \
aunque existen organizaciones que atienden a la población en es-
tos aspectos, no cuentan con instalaciones adecuadas para el 
WUDWDPLHQWR GH HQIHUPHGDGHV WDQ HVSHFtÀFDV FRPR OD HVSLQD EtÀGD
/D $VRFLDFLyQ *XDWHPDOWHFD GH (VSLQD %tÀGD $*(% QDFH FRQ HO
propósito de tratar a las personas y familiares de pacientes que pa-
GHFHQ DOJXQD DQRPDOtD GHO WXER QHXUDO $71 HQ HVSHFLDO HVSLQD
EtÀGD \ GH HVWD PDQHUD EULQGDUOHV DWHQFLyQ GH FDOLGDG HQ EXH-
nas instalaciones; para ello en este documento se propone el an-
teproyecto para la realización de la nueva sede para la AGEB en 
Mixco, Guatemala, pues el lugar en donde se encuentran actual-
mente no cumple con las condiciones para suplir sus necesidades.
 Los 44 nosocomios de la red hospitalaria, con un abastecimiento  
abajo del 70%, deudas a proveedores de salud que van desde Q7 millones, 
paalización laboral por falta de pago a los médicos e instalaciones en pésimas 
condiciones, es la crisis que ha provocado el actual gobierno en los Puestos 
de Salud, por la mala administración y el uso inadecuado de fondos públicos. 1 
 1 Vivian Vásquez, «La red hospitalaria con la peor crisis de su historia,» Diario la Nación, diciembre 2014.
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Según la neuróloga Gabriela Mannucci, Guatemala es uno de los 
SDtVHV FRQ PD\RU LQFLGHQFLD GH HVSLQD EtÀGD HQ HO PXQGR FRQ
un porcentaje de 2.35% de cada 1000 niños que nacen vivos.2 
/D$VRFLDFLyQ*XDWHPDOWHFDGH(VSLQD%tÀGDQDFLyHQHODxRGH
al conocer y comprender la severidad de las cifras de niños con espi-
QDEtÀGDHQHOSDtV(QWUHORVREMHWLYRVGHOD$VRFLDFLyQVHHQFXHQWUDQ
SUHYHQLUODHVSLQDEtÀGDDSR\DU\PHMRUDUODFDOLGDGGHYLGDGHORV
DIHFWDGRV\DSR\DUODLQYHVWLJDFLyQVREUHODVFDXVDVGHODHVSLQDEtÀGD
$O VHU XQD $VRFLDFLyQ VLQ ÀQHV GH OXFUR HO DSR\R UHFLELGR VH
YH UHÁHMDGR HQ GRQDFLRQHV GH PHGLFDPHQWR \ WLHPSR GH
los médicos para operaciones y consultas de personas que lo 
QHFHVLWHQ OR FXDO QR HV VXÀFLHQWH SXHV OD $VRFLDFLyQ QHFHV-
ita de instalaciones adecuadas para su correcto desem-
peño y realización de actividades para alcanzar sus objetivos. 
Actualmente las instalaciones de la Asociación se encuentran en la 7 ave-
nida A 4-31 de la zona 9, donde se encuentran alquilando la propiedad.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
Las instalaciones que posee actualmente la Asociación Gua-
WHPDOWHFD GH (VSLQD %tÀGD QR VRQ DGHFXDGDV SDUD OD UHDO-
L]DFLyQ GH WRGDV VXV DFWLYLGDGHV SXHV HO HGLÀFLR FRQ HO TXH
cuentan fue construido para vivienda y el espacio disponible 
HV LQVXÀFLHQWH SDUD FXEULU VXV QHFHVLGDGHV DFWXDOHV \ IXWXUDV
Las estadísticas nos muestran que uno de cada 150 niños que nacen 
SUHVHQWDHVSLQDEtÀGDORFXDOKDFHXQGHODSREODFLyQDIHFWDGD
por esta anomalía. Estos datos nos hacen ver la necesidad de un cen-
tro hospitalario para el tratamiento de dicho sector de la población.
El proyecto de la construcción de este centro hospitalario no ha sido 
posible  por varios factores, uno de ellos es la falta de un anteproyecto 
adecuado, pues si poseen un terreno en el cual realizarlo. Los fondos 
será más fácil gestionarlos cuando el anteproyecto este aprobado.
Actualmente se atienden a pocas personas debido a la problemáti-
FDHQVXVLQVWDODFLRQHV(VWDDWHQFLyQHVEiVLFDPHQWHÀVLRWHUDSLDVD
niños y jóvenes, además de orientación a padres de los pacientes.
2$JHQFLD$&$1()(©*XDWHPDODHVXQRGH ORVSDtVHVFRQPiV LQFLGHQFLDGHHVSLQDEtÀGDª
Prensa Libre, 8 de junio de 11.
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J U S T I F I C A C I Ó N
Guatemala es un país con una alta incidencia de anom-
DOtDVGHOWXERQHXUDOHQWUHHOODVODHVSLQDEtÀGD(VWRVH
GHEHDIDFWRUHVGHRULJHQQXWULFLRQDOGHÀFLHQFLDGHiFLGR
fólico antes y durante el embarazo y desnutrición materna 
por bajo nivel socioeconómico. La mayoría de estas anoma-
OtDVVHSUHVHQWDQHQiUHDVJHRJUiÀFDVUXUDOHVFRQGHSUHVLyQ
económica, como en el altiplano centro y noroccidental del país.
Según datos estadísticos en el país nacen 84,195 niños vivos con 
DQRPDOtDVGHOWXERQHXUDO$71SHURDSUR[LPDGDPHQWHVROR
niños son atendidos por la Fundación Pediátrica de Guatemala, 
dándose el 43.70% de ellos en el departamento de Guatemala. 3 
/RVFDVRVGHQLxRVTXHQDFHQFRQHVSLQDEtÀGD\VXPXHUWHSUHPDWXUD
puede evitarse, con una operación inmediata, lamentablemente como 
la mayoría de los casos que se presentan de esta malformación, ocurren 
HQHOLQWHULRUGHOSDtVGLÀFXOWDODUHDOL]DFLyQGHOSURFHGLPLHQWRLQPHGLDWR
Por ello es importante la realización de una nueva sede para la Aso-
FLDFLyQ *XDWHPDOWHFD GH (VSLQD %tÀGD SXHV HV OD HQWLGDG HQFDUJD-
da de trabajar para prevenir los defectos del tubo neural, además de 
trabajar con los pacientes que lo padecen y sus familias. En las instala-
FLRQHV VH FRQVLGHUDUiQ RÀFLQDV XQ SHTXHxR KRVSLWDO FRQ FOtQLFDV GH QXWUL-
ción, psicología, encamamiento, sala de operaciones y maternidad, una 
sala de usos múltiples para realizar terapias, actividades propias de la Aso-
ciación y conferencias a familias para tratar o prevenir ese padecimiento.
Si se continúa con las actuales instalaciones con las que cuenta la Asociación, los re-
VXOWDGRVGHVXVHVIXHU]RVUHDOL]DGRVSDUDSUHYHQLU\WUDWDUODHVSLQDEtÀGDVHYHUiQDIHFWD-
dos de mala manera, pues las condiciones no son las óptimas para cumplir sus objetivos. 
El anteproyecto se realizará en municipio de Mixco del departamento de Guatema-
la, pues gracias a gestiones internas de la Asociación, se les fue dado en usufructo 
una fracción de terreno perteneciente al Estado de Guatemala ubicado en este lugar.
3&DUORV$XJXVWR&K~D/ySH]$QRPDOtDVGHO WXERQHXUDODPELHQWH\HWQLFLGDG *XDWHPDOD
8QLYHUVLGDGGH6DQ&DUORV
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O B J E T I V O S
Realizar el anteproyecto arquitectónico de las instalaciones para la Aso-
FLDFLyQ*XDWHPDOWHFDGH(VSLQD%tÀGDHQHOPXQLFLSLRGH0L[FRXWLOL]DQ-
do criterios de arquitectura bioclimática para el confort de los usuarios. 
G E N E R A L
Proveer de un anteproyecto arquitectónico a la Asociación que servirá 
de base para la gestión de fondos para la posterior ejecución.
E S P E C Í F I C O S
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Generar una propuesta de anteproyecto arquitectónico utilizando las 
condiciones climáticas del municipio para la climatización pasiva de 
los ambientes.
Generar un anteproyecto arquitectónico que cuente con intalaciones 
seguras y cómodas, cumpliendo con la reglamentación nacional e in-
ternacional.
Proveer a la sociedad guatemalteca de un anteproyecto arquitectóni-
co que, posterior a su ejecución, contribuirá al tratamiento de personas 
DIHFWDGDVFRQHVStQDEtÀGD
D E L I M I T A C I O N E S
TEMA: Arquitectura de
 Sa
lud
SUBTEM
A: Arquitectura
 Bio
cl
im
á
tic
aInstalaciones f
ísic
a
s
TEÓRICA
TERRITORIAL
El proyecto se ubicará en la colonia Bosques de San Nicolás del municipio de 
Mixco perteneciente al departamento de Guatemala, el cual se encuentra en la 
Región 1 del país. 
A pesar de su ubicación, la cobertura será nacional, pues por el momento será la 
única sede con la que se cuente. 
POBLACIONAL
(O SUR\HFWR HVWDUi GLULJLGR D SHUVRQDV FRQ HVSLQD EtÀGD GH DPERV VH[RV DVt
FRPRDIDPLOLDUHV\PLHPEURVGHOD$VRFLDFLyQ*XDWHPDOWHFDGH(VSLQD%tÀGD
/DHVSHUDQ]DGHYLGDGHXQDSHUVRQDFRQHVSLQDEtÀGDHVEXHQDVLVHWLHQHXQDDW-
ención médica, por lo que el proyecto va dirigido a personas de todas las edades.
TEMPORAL
La realización de la investigación y proyecto tendrá una duración de 1 año y me-
GLRFRPHQ]DQGRHQHOSULPHUVHPHVWUHGHO\ÀQDOL]DQGRDPHGLDGRVGHO
Se proyecta una vida útil del proyecto de 25 a 30 años a partir de su construcción. El 
año meta para concluir su ejecución y comenzar la fase de operación será en el 2018.
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M E T O D O L O G Í A
Planteamiento del proyecto:SRUSDUWHGHOD$VRFLDFLyQ*XDWHPDOWHFDGH(VSLQD%tÀGD
Fase de Investigación: Se recopiló la información necesaria para el desarrollo del 
proyecto. 
 Fuentes primarias: Miembros de la junta directiva de la Asociación Guate- 
PDOWHFDGH(VSLQD%tÀGD
 Fuentes secundarias: Libros, internet, documentos de investigación y diag- 
 nósticos municipales anteriores.
Trabajo de Campo:YLVLWDDOWHUUHQRYLVLWDGHFDVRVDQiORJRVOHYDQWDPLHQWRIRWRJUiÀFR
Proceso de Diseño:
 Análisis de terreno
 Análisis de Casos análogos
 Premisas
 Matrices y diagramación
 Desarrollo del anteproyecto
Conclusiones y Recomendaciones
PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO
FASE DE INVESTIGACIÓN FUENTES PRIMARIAS
FUENTES SECUNDARIAS
TRABAJO DE CAMPO
VISITA AL TERRENO
PREMISAS
ANÁLISIS DE TERRENO
PROCESO DE DISEÑO
LEVANTAMIENTO FOTOGRÁFICO
VISITA CASOS ANÁLOGOS
MATRICES Y DIAGRAMACIÓN
DESARROLLO ANTEPROYECTO
CONCLUSIONES Y RECOMENDA-
CIONES



ESQUEMA 1. Esquema de la metodología a emplear para la investigación
Fuente: elaboración propia
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Antes de la llegada de los españoles, el valle de Guatemala estaba rodeado por un 
señorío indígena, tenían su centro político-militar en Mixco. Mixco fue fundado aproxi-
madamente en 1200 o 1250.
Existen dos teorías acerca de la etimología de Mixco, la primera dice que es una pala-
EUDGHRULJHQLQGtJHQD´0L[FR&XFXOµTXHVLJQLÀFD´SXHEORGHORVDSLQWDGDµ/DVHJ-
XQGDWHRUtDGLFHTXHHVXQDSDODEUDGHRULJHQ1DKXDWO´ 0L[FRQFRµTXHVLJQLÀFD´ /XJDU
Cubierto de Nubes”.
La municipalidad es inaugurada en 1526 por Pedro de Alvarado, siendo los sacerdotes 
Dominicos, los encargados de colocar a las autoridades. Durante la época colonial la 
municipalidad de Mixco dependió de alcaldía mayor de Sacatepequez y fue hasta 1877 
FRQODÀUPDGHODFWDGH3DW]LFtDTXHWRGDVODPXQLFLSDOLGDGHVJDQDURQVXDXWRQRPtD
Hasta 1915 se mantenía la costumbre de contar con 2 alcaldes, uno ladino y uno indíge-
QDDOFDOGLWRTXHHUDQSXHVWRVYROXQWDULDPHQWH(UDHODOFDOGLWRHOTXHWHQtDODPD\RU
autoridad. 
C L I M A
El municipio de Mixco se encuen-
tra en un área de vulnerabilidad 
crítica, ha sido afectado por dif-
erentes tormentas tropicales, pre-
sentando deslaves y algunas inun-
daciones. 
El mapa 1 muestra las áreas afecta-
das en los diferentes municipios, al 
centro se encuentran Mixco con 
un porcentaje del 60% -79%.
La historia climática del municipio 
muestra alta vulnerabilidad prin-
cipalmente a inundaciones y en 
algunos sectores, deslaves, esto 
se debe a que gran parte del ter-
ritorio del municipio se encuentra 
asentado en partes bajas, y al es-
tar altamente poblado, las áreas 
permeables se han visto reducidas. 
Esto debe ser tomado en cuenta 
para la realización del proyecto, 
pues se deben presentar medidas 
de mitigación y reducción de ries-
gos. 
N
Fuente: SNIP, SEGEPLAN
MAPA 1. Áreas afectadas en los municipios de Guate-
mala. 
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MAPA 2. Mixco altamente afectado por tormenta 
Agatha
Fuente: SNIP, SEGEPLAN
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ARQUITECTURA DE SALUD EN GUATEMALA
Hospital General San Juan de Dios
En 1630 arribaron a la Ciudad de Santiago de los Caballeros de Guatemala, hermanos 
hospitalarios de la Orden San Juan de Dios, procedentes de México; venían bajo la di-
rección del Sacerdote Fray Carlos Cívico de la Cerda. Venían con el objetivo de presen-
tar la solicitud de administrar el hospital de la ciudad.
Debido a los terremotos de los años 1773 y 1774, la capital se trasladó al Valle de la Er-
mita. Por lo que el hospital fue trasladado también.
El hospital fue puesto al servicio público en octubre de 1778. En el siglo XX, debido al ter-
remoto de 1976 se trasladaron algunas de las áreas de atención médica al Parque de 
la Industria en la zona 9. En 1981 se trasladó el hospital a sus actuales instalaciones en la 
zona 1.
Hospital Roosevelt
En 1942 con el contrato realizado por el Servicio Cooperativo Interamericano de Salud 
Pública, se hizo el compromiso de construir un hospital de 300 camas en la ciudad de 
*XDWHPDODXELFDQGRHOSUR\HFWRHQODDQWLJXDÀQFD/D(VSHUDQ]DDFWXDOPHQWH]RQD
/DFRQVWUXFFLyQVHLQLFLyDÀQDOGHODxR
En 1945 se realiza un convenio por medio del cual el cupo del hospital se elevó a 1000 
camas, considerando las necesidades hospitalarias del país. Es hasta 1955 que queda 
LQDXJXUDGDRÀFLDOPHQWHODSULPHUDVHFFLyQGHODHGLÀFDFLyQ)XHKDVWDTXHTXH-
GRWHUPLQDGDODIDVHPiVUHFLHQWH&LUXJtD&DUGLRYDVFXODU\HO+RVSLWDOGH'tD
ASOCIACIÓN GUATEMALTECA DE ESPINA 
BÍFIDA
La Asociación surge el 17 de octubre de 1997 al comprender las estadísticas alarmantes 
GHQLxRVQDFLGRVFRQHVSLQDEtÀGD(OREMHWLYRGHODIRUPDFLyQHUDVHUXQDHQWLGDGQR
lucrativa que trabaja para prevenir los defectos de tubo neural y apoyar a las personas 
FRQHVSLQDEtÀGDDVtFRPRDVXVIDPLOLDUHV
Desde sus inicios la Asociación, ha realizado diversas actividades para el apoyo de to-
dos sus programas de prevención y atención, las cuales han ido incrementándose, pues 
el número de personas atendidas ha aumentado también.
Actualmente la AGEB cuenta con más de 350 familias asociadas a las que se les ha 
EULQGDGRDSR\RFRQYiOYXODVÀVLRWHUDSLDWUDWDPLHQWRTXLU~UJLFRHQWUHRWURVDSR\RD
SDGUHVGHIDPLOLDSURJUDPDVFRQVWDQWHVGHSUHYHQFLyQ\RUWRSHGLDyUWHVLVÀVLRWHUDSLD
y urología.
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/DVDQRPDOLDVGHOWXERQHXUDO$71VRQGHIHFWRVFRQJpQLWRVHQHOFHUHEURFROXPQD
vertebral y médula espinal, estos suelen producirse en el primer mes de embarazo, por 
lo que son diagnosticados antes del nacimiento.
No se conoce con exactitud la causa de estos defectos, pero se sabe que existen 
mayores riesgos cuando
 La madre es obesa
 La madre sufre de diabetes no controlada
 La madre toma medicamentos para las convulsiones 
 /DPDGUHWLHQHGHÀFLHQFLDGHiFLGRIyOLFR\RYLWDPLQD%
Lamentablemente no existe cura para estas condiciones, únicamente existen trata-
mientos que pueden prevenir daños futuros y ayudar con las complicaciones que se 
presentan.
Existen varios tipos de ATN, entre las cuales se encuentra la (VSLQD%tÀGD en esta se pre-
senta un cierre incompleto de las últimas vértebras de la columna. Se pueden distinguir 
dos tipos principales:
(VSLQDEtÀGDRFXOWD es una pequeña 
abertura en una o más vértebras. Las 
manifestaciones exteriores pueden 
ser: un lipoma, hoyuelo, vellosidad lo-
calizada, mancha oscura o protuber-
ancia sobre la zona afectada. En este 
caso muchas personas no saben que 
la tienen, pues sus síntomas pueden 
aparecer hasta edades avanzadas.
(VSLQDEtÀGDTXtVWLFD al contrario de 
la anterior, en este caso se presentan 
abultamientos en la zona afectada. Se 
presenta la meningocele y lipomenin-
gocole que son la forma menos fre-
cuente, en ella una o más vértebras 
presentan una abertura  de la que se 
asoma un quiste lleno de líquido ce-
falorraquídeo más no de nervios espi-
nales. La mielomeningocele, es una 
masa formada por la médula espinal 
las raíces medulares y una fusión in-
completa de los arcos vertebrales.
Figura 1. &RPSDUDFLyQGHFROXPQDVZZZHYLHVZDUULRUVFRP
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A R Q U I T E C T U R A  D E  S A L U D
8QKRVSLWDOHVODHGLÀFDFLyQGHGLFDGDDSUHVWDUXQDGHWHUPLQDGDIRUPDGHDVLVWHQFLD
sanitaria. Es parte del equipamiento urbano básico con el que debe contar una ciudad.
A lo largo de los años, la arquitectura hospitalaria ha cambiado en gran manera, pas-
ando de ser una nave-depósito de enfermos y desamparados en la época de las cru-
]DGDVKDVWDOOHJDUDVHUORTXHHVKR\HQGtDHVGHFLUHGLÀFLRVFRPSOHMRV\WHFQLÀFDGRV
La arquitectura siempre ha caminado delante de la medicina, pero hoy en día es todo 
lo contrario, pues la medicina a tenido un desarrollo tecnológico muy rápido y amplio, 
SRUORTXHODDUTXLWHFWXUDVHKDWHQLGRTXHDGDSWDUDODVQHFHVLGDGHVGHORVHGLÀFLRV
hospitalarios. 
/DV LQVWLWXFLRQHV GH VDOXGGHEHQEULQGDUP~OWLSOHV IXQFLRQHV D OD FRPXQLGDG D FXL-
GDGR\DVLVWHQFLDPpGLFRVRFLDOGHODSREODFLyQESURYHHUGHIRUPDFLyQSURIHVLRQDO
DOSHUVRQDOFDWHQFLyQGHODHGXFDFLyQVDQLWDULDGHODFRPXQLGDG\G,QYHVWLJDFLyQ
FLHQWtÀFDHVWDVIXQFLRQHVGHEHQWRPDUVHHQFXHQWDSDUDODSODQLÀFDFLyQ\HOGLVHxRGH
un hospital. 
Según estudios publicados por el Centre o Health Design, el espacio de recuperación 
GHORVSDFLHQWHVLQÁXHQFLDSRVLWLYDPHQWHDVXVDOXGSXHVVLJQLÀFDXQDPD\RUVDWLVIDF-
FLyQGHOSDFLHQWH\XQPHMRUtQGLFHGHFDOLGDGGHYLGD(VWDLQÁXHQFLDSXHGHWDPELpQ
reducir costos de tratamiento, disminuyendo el tiempo de permanencia, reduciendo el 
uso de medicamentos, bajando los tiempos de trabajo de enfermería, aumentando el 
ánimo de los prestadores de servicio en torno al paciente y reduciendo los costos nec-
esarios para entrenamiento y reclutamiento de personal. Es por eso que, según la fac-
ultad de Arte y Diseño de la Universidad Metropolitana de Manchester, recomienda que 
la arquitectura de salud, además de estar diseñada técnica y funcionalmente debe 
proporcionar privacidad, soporte social, confort, opciones de control de uso del espa-
cio, acceso al ambiente externo, accesibilidad y comunicación.  
J E R A R Q U I Z A C I Ó N 
A R Q U I T E C T U R A  D E  S A L U D
Primer Nivel
Segundo Nivel
Tercer Nivel
Se atiende del 70%-80% de la demanda del sistema.
Se atiende del 12%-22% de la demanda 
del sistema, con complejidad intermedia.
Se atiende del 5%-
10% de la demanda 
del sistema, con comple-
jidad alta y mayor especial-
ización.
Fuente: elaboración propia
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Puesto de salud
(VHOHVWDEOHFLPLHQWRGHVDOXGRÀFLDOPiVVLPSOHUHVSRQVDEOHGHVDWLVIDFHU
las necesidades de salud a través de una atención ambulatoria. Se ubi-
ca en cabeceras municipales de tercera y cuarta categoría y aldeas o 
caseríos importantes.
CI-4
CI-3
Puesto de salud con médico
(VHOHVWDEOHFLPLHQWRGHVDOXGRÀFLDOPiVVLPSOHUHVSRQVDEOHGHVDWLVIDFHU
las necesidades de salud a través de una atención médica ambulatoria. Se 
ubica en cabeceras municipales de tercera y cuarta categoría y aldeas o 
caseríos importantes. El personal mínimo debe ser:
 Médico General
 Enfermera
 Obstetra
 Técnico y auxiliar de enfermería
CI-2
Centro de salud sin internamiento
Es el centro de referencia del puesto de salud ubicado en cabeceras mu-
nicipales o en poblados importantes con desarrollo acelerado. Cuenta con 
un equipo multidisciplinario integrado por:
 Médido cirujano o familiar
 Enfermera
 Obstetríz
 Técnico o auxiliar de enfermería
 Odontólogo
 Técnico de laboratorio
 Técnico de farmacia
 Técnico o auxiliar de estadística
CI-1
Centro de salud con internamiento
Es el centro de referencia del puesto de salud ubicado en cabeceras mu-
nicipales o en poblados importantes con desarrollo acelerado. Cuenta in-
ternamiento de corta estancia especialmente enfocada en el área Mater-
no-Infantil. Además de una serie de técnicos y auxiliares, el centro de salud 
debe contar con los siguientes profesionales:
 Médico cirujano o familiar
 Médico gineco-obstetra
 Médico pediatra
 Personal de enfermería
 Personal de obstetrícia
 Odontólogo
 Químico farmacéutico
PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN
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Hospital I
(VHOHVWDEOHFLPLHQWRGHVDOXGRÀFLDOUHVSRQVDEOHGHVDWLVIDFHUODVQHFHVL-
dades de salud a través de una atención integral hospitalartia en cuatro 
HVSHFLDOLGDGHVEiVLFDV 0HGLFLQD LQWHUQDJLQHFRORJtDFLUXJtDJHQHUDO \
SHGLDWUtD$GHPiVGHXQDVHULHGHWpFQLFRV\DX[LOLDUHVHOFHQWURGHVDOXG
debe contar con los siguientes profesionales:
 Médico internista
 Pediatra
 Gineco-obstetra
 Cirujano General
 Odontólogo
 Psicologo
 Enfermera
 Trabajador Social
 Nutricionista
 Químico Farmacéutico
 Técnico en laboratorio, terapia física y radiología
Hospital II / Hospital RegionalCII-2
CII-1
SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN
(VHOHVWDEOHFLPLHQWRGHVDOXGRÀFLDOUHVSRQVDEOHGHVDWLVIDFHUODVQHFHVL-
dades de salud a través de una atención integral hospitalartia especiali-
zada con énfasis en recuperación y rehabilitación. Además de una serie 
de técnicos y auxiliares, el centro de salud debe contar con los siguientes 
profesionales de la salud:
 Médico internista
 Pediatra
 Gineco-obstetra
 Cirujano General
 Odontólogo
 Psicologo
 Enfermera
 Trabajador Social
 Nutricionista
 Químico Farmacéutico
 Técnico en laboratorio, terapia 
física y radiología
 Cardiólogo
 Médico especialista en rehabil-
itación
 Neurólogo
 Neumólogo
 Gastroenterólogo
 Reumatólogo
 Psiquiatra
 Otorrinolaringólogo
 Traumatólogo
 Urólogo
 Patólogo clínico
 Radiólogo
 Anatomo-Patólogo
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Hospital III / Hospital Nacional
(VHOHVWDEOHFLPLHQWRGHVDOXGRÀFLDOUHVSRQVDEOHGHVDWLVIDFHUODVQHFHVL-
dades de salud a través de una atención integral hospitalartia altamente 
especializada con énfasis en la recuperación y rehabilitación a través de 
cirugías de alta complejidad. Además de una serie de técnicos y auxiliares, 
el centro de salud debe contar con los siguientes profesionales:
Hospital de EspecializaciónCIII-2
CIII-1
TERCER NIVEL DE ATENCIÓN
Es el establecimiento de salud que se encarga de prestar servicios de salud 
altamente especializados, investigación y docencia. Cuenta con un equi-
po de profesionales altamente especializados que además de atender pa-
cientes se dedican a la investigación.
 Médico internista
 Pediatra
 Gineco-obstetra
 Cirujano General
 Odontólogo
 Psicologo
 Enfermera
 Trabajador Social
 Nutricionista
 Químico Farmacéutico
 Técnico en laboratorio, terapia 
física y radiología
 Cardiólogo
 Médico especialista en rehabil-
itación
 Neurólogo
 Neumólogo
 Gastroenterólogo
 Reumatólogo
 Psiquiatra
 Otorrinolaringólogo
 Traumatólogo
 Urólogo
 Patólogo clínico
 Radiólogo
 Anatomo-Patólogo
 Dermatólogo
 Endocrinólogo
 Hematólogo
 Infectólogo
 Oncólogo y Cirujano Oncólogo
 Cirujano de tórax
 Cirujano plástico
 Cirujano de cabeza y cuello
 Neurocirujano
 Neonatólogo
 Nefrólogo
 Médico de emergencias
3DUDODQXHYDVHGHGHOD$VRFLDFLyQ*XDWHPDOWHFDGH(VSLQD%tÀGDVHFRQWDUiFRQXQ
pequeño hospital.
Su categoría dentro de la jerarquización de arquitectura para la salud será de un Hospi-
WDOGHHVSHFLDOL]DFLyQSXHVVHHQIRFDUiHQODDWHQFLyQGHSHUVRQDVFRQHVSLQDEtÀGD
y la investigación de la misma. 
A  G  E  B
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D E S A R R O L L O  S O S T E N I B L E
8QDDFWLYLGDGVRVWHQLEOHVHUHÀHUHDDTXHOODTXHSXHGHPDQWHQHUVHFRQVHUYDUVHRUH-
producirse por sus propias características; eso quiere decir que el desarrollo sostenible 
es un desarrollo capaz de producirse utilizando los recursos que dispone una Región o 
sociedad, satisfaciendo las necesidades actuales sin poner en riesgo la capacidad de 
las futuras generaciones para atender las propias. 
La ONU ha sido pionera en el tema medio ambiental, creando en 1983, la Comisión 
Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, a través de la cual, se comprendió que 
era necesario lograr un nuevo tipo de desarrollo que asegurara el bienestar económico 
de las generaciones actuales y futuras protegiendo al mismo tiempo los recursos am-
bientales. Por tal razón en 1987 se introdujo el concepto de desarrollo sostenible como 
enfoque alternativo al desarrollo común que se basa simplemente en un crecimiento 
económico.
El desarrollo sostenible se basa en tres factores que son: 
 Sostenibilidad Social: implica la mitigación de impactos sociales negativos causados 
por la actividad que se desarrolla, además de mejorar la calidad de vida.
 Sostenibilidad económica: se da cuando la actividad que se mueve hacia el de-
VDUUROORHVÀQDQFLHUDPHQWHSRVLEOH\UHQWDEOH
 Sostenibilidad medio ambiental: compatibilidad entre la actividad considerada y la 
preservación de la biodiversidad de los ecosistemas, siendo este pilar necesario para 
que los otros dos sean estables.
Estos tres factores son importantes pues el desarrollo sostenible trata de reconciliar el cre-
cimiento económico con los recursos naturales y la sociedad, evitando comprometer la 
posibilidad de vida en el planeta y la calidad de vida de la especie humana, es decir, 
progresar sin destruir el medio ambiente. 
A lo largo de la historia se han creado diversos documentos para tratar el tema de de-
sarrollo sostenible en todo el mundo, es por eso que el 25 de septiembre del 2015 la ONU 
adoptó la agenda 2030 para el desarrollo sostenible que es un plan de acción a favor 
de las personas, el paneta y la prosperidad. En esta agenda se plantean 17 objetivos 
FRQPHWDVTXHDEDUFDQORVWUHVSLODUHVEiVLFRVGHOGHVDUUROORVRVWHQLEOHHFRQRPtD
VRFLHGDG\PHGLRDPELHQWH
Debibo a los temas a tratar de arquitectura y salud en este documento se toma el obje-
tivo 11 de dicha agenda que trata de ciudades y comunidades sotenibles, el cual dicta 
lo siguiente: «Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seg-
uros, resilientes y sostenibles.» 4
Este objetivo tiene 10 metas para alcanzar de manera más enfocada el objetivo plant-
eado.
4 Organización de las Naciones Unidas, « Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el De-
VDUUROOR6RVWHQLEOHªLQ$VDPEOHD*HQHUDO21886$218
Las metas dictan que para el 2030 se debe:
Asegurar el acceso de todas las per-
sonas a viviendas y servicios básicos 
adecuados.
1
Proporcionar acceso a sistemas de 
transporte público seguro.
2
Aumentar la urbanización inclusiva y 
sostenible.
3
Redoblar esfuerzos para salvar el pa-
trimonio cultural y natural del mundo.
4
5HGXFLU VLJQLÀFDWLYDPHQWHHOQ~PHUR
de muertes de personas por desastres.
5
Reducir el impacto ambiental nega-
tivo de las ciudades.
6
Proporcionar acceso a espacios pú-
blicos verdes seguros para todo tipo 
de personas.
7
Apoyar los vínculos económicos so-
ciales y ambientales positivos entre 
zonas urbanas.
8
Aumentar el número de ciudades que 
adoptan políticas y planes integrados 
SDUDSURPRYHUHOXVRHÀFLHQWHGHORV
recursos.
9
Proporcionar apoyo a los países 
menos adelantados mediante la asist-
HQFLD ÀQDQFLHUD \ WpFQLFDSDUDTXH
VHFRQVWUX\DQHGLÀFLRVVRVWHQLEOHVXWLOL-
zando materiales locales.
10
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A R Q U I T E C T U R A  S O S T E N I B L E
/DDUTXLWHFWXUDVRVWHQLEOHEXVFDDOLJXDOTXHHOGHVDUUROORVRVWHQLEOHXWLOL]DUHÀFLHQWH\
HÀFD]PHQWHORVUHFXUVRVDFWXDOHVVLQFRPSURPHWHUORVIXWXURVHVGHFLUTXHHVDTXHOOD
TXHGHVGHVXGLVHxR\SODQLÀFDFLyQWRPDHQFXHQWDWRGRHOLPSDFWRTXHYDDJHQHUDU
HOHGLÀFLRGXUDQWHWRGRVXFLFORGHYLGD
Su principal objetivo es reducir los impactos ambientales y asumir criterios de implement-
DFLyQGHODHÀFLHQFLDHQHUJpWLFDHQVXGLVHxR\FRQVWUXFFLyQ/DDUTXLWHFWXUDVRVWHQLEOH
consta de cinco pilares básicos:
El ecosistema sobre el que 
se asienta
Los sistemas energéticos 
que fomentan el ahorro
Los materiales de con-
strucción
El reciclaje y la reutiliza-
ción de residuos
La movilidad
$OKDEODUGHXQDHGLÀFDFLyQVRVWHQLEOHQRVRORVHUHÀHUHDODKRUURHQHUJpWLFRVLQRDWR-
dos los procesos de fabricación como la elaboración de los materiales y sus respectivos 
transportes.
Para lograr una arquitectura sostenible y por lo tanto una construcción sostenible se de-
ben tomar en cuenta los siguientes principios básicos.5
 Adoptar nuevas normas urbanísticas
 $XPHQWDUODGLVWDQFLDHQWUHORVHGLÀFLRVSDUDSURYRFDUVRPEUDV\ORJUDUXQDFRUUHFWD
ventilación natural.
 Reducción del consumo de energía y cubrir gran parte de la demanda con fuentes 
de energía renovable
 Optimizar recursos y materiales
 Disminución de residuos y emisiones
 8WLOL]DUWHFQRORJtDVGHDOWDHÀFLHQFLDHQHUJpWLFD
 Mantener la calidad de vida de sus ocupantes
 8WLOL]DU ODPHQRUFDQWLGDGSRVLEOHGHHQHUJtDGXUDQWH ODFRQVWUXFFLyQGH ODHGLÀ-
cación y utilizar materiales que se hayan fabricado con el menor gasto energético 
posible.
5 'DOLD*XWLHUUHV©3ULQFLSLRVGH6RVWHQLELOLGDGªLQ3ULQFLSLRVGH6RVWHQLELOLGDG0DQDJXD
Dentro del tema de arquitectura sostenible se puede encuadrar la Arquitectura Bio-
FOLPiWLFDFRPRPHGLRSDUDUHGXFLUHO LPSDFWRHQHOFRQVXPRHQHUJpWLFRGHODHGLÀ-
cación.
La arquitectura bioclimática es el tipo de arquitectura que resuelve cada diseño 
aprovechando las condiciones climáticas del entorno, con lo que se logra un máximo 
FRQIRUWGHQWURGHODVHGLÀFDFLRQHV6XREMHWLYRHVDGHPiVGHFUHDUFRQIRUWLQWHULRUFRQ
ODVFRQGLFLRQHVH[WHULRUHVSURYRFDUXQDKRUURHQHUJpWLFRVLJQLÀFDWLYRSXGLHQGROOHJDUD
KDFHUODVHGLÀFDFLRQHVFRPSOHWDPHQWHVRVWHQLEOHV
La climatización pasivaFRQVLVWHHQDQDOL]DUELHQORVÁXMRVGHFDORU\GLULJLUORVFRUUHFWD-
PHQWHDWUDYpVGHXQDHGLÀFDFLyQSRUPHGLRGHOGLVHxRSDUDREWHQHUODVFRQGLFLRQHV
de confort térmico deseadas, con un bajo consumo de fuentes no renovables de en-
ergía. Para lograr esto se deben conocer las diferentes estrategias a utilizar, las cuales 
varían dependiendo del lugar de emplazamiento del proyecto.
Las estrategias para el diseño bioclimático en la arquitectura son tan variables como cli-
mas hay, por lo que se plantean tres condiciones térmicas generales con sus respectivas 
estrategias generales: 
 3RUGHEDMRGHOUDQJRGHFRQIRUWDPELHQWHVIUtRV6HEXVFDJDQDUFDORU\HYLWDUDO
máximo la pérdida de este.
 En la zona de confort: Lo que se busca es mantener en este estado los ambientes 
interiores.
 3RUDUULEDGHOUDQJRGHFRQIRUWDPELHQWHVFiOLGRV6HHYLWDUiODJDQDQFLDGHFDORU
y se tratará de favorecer las pérdidas.
A R Q U I T E C T U R A  B I O C L I M Á T I C A
coducción convección radiación evaporación
Frío Promover ga-
nancias
promover ga-
nancias solares
Evitar pérdidas PLQLPL]DUHOÁXMR
conductivo de 
calor
PLQLPL]DUÁXMR
de aire exterior/ 
PLQLPL]DULQÀO-
tración
Calor Evitar ganancias PLQLPL]DUHOÁXMR
conductivo de 
calor
minimizar la 
LQÀOWUDFLyQ
minimizar ganan-
cias solares
Promover pér-
didas
promover el 
enfriamiento 
conductivo
promover la 
ventilación
promover el 
enfriamiento 
radiante
promover el 
enfriamiento 
evaporativo
fuente de calor atmósfera sol
sumidero de 
calor
tierra atmósfera cielo atmósfera
Tabla 1. Estrategias para el diseño bioclimático
)XHQWH(ODERUDFLyQSURSLDDSDUWLUGHWDEODGHHVWUDWHJLDVGHGLVHxRELRFOLPiWLFRGH)XHQWHV)UHL[DQHW
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El municipio de Mixco posee temperaturas que se posicionan dentro de la zona de con-
fort térmico por lo que se busca mantener las temperaturas interiores dentro del mismo 
rango tanto en invierno como en verano.
Existen diversidad de métodos para la obtención de las estrategias de climatización 
pasiva, algunos de ellos son:
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Son tablas que caracterizan el estrés térmico en cada mes a partir 
de los datos climáticos extremos mensuales de temperatura y hu-
PHGDGFRQHO ÀQGHRIUHFHU UHFRPHQGDFLRQHVGHGLVHxRJHQH-
rales.
/DVUHFRPHQGDFLRQHVSUHVHQWDGDVVHFODVLÀFDQHQWHPDV
 Plan masa:'LVSRVLFLyQ\RULHQWDFLyQGHODHGLÀFDFLyQ
 (VSDFLRHQWUHHGLÀFLRV espacios para la circulación del aire.
 Circulación del aire: circulación de aire permanente, inter-
mitente o nula.
 Dimensiones de las aberturas: tamaño de las aberturas para la 
circulación interior del aire.
 Posición de las aberturas
 Protección de las aberturas: protección contra la radiación solar 
directa.
 Muros: Construcciones ligeras o masivas.
 Techo:FRQVWUXFFLyQOLJHUD\UHÁHFWDQWHOLJHUD\DLVODGDRPDVL-
va y de fuerte inercia térmica.
 Espacios exteriores
Cuadros de Mahoney
/DFDUWDVRODUHVXQJUiÀFRTXHUHSUHVHQWDODWUD\HFWRULDVRODUGX-
rante todo el año para una cierta latitud.   Para utilizar una carta 
solar se debe realizar lo siguiente:
 Obtener la carta solar de la latitud en la que se trabajará. En el 
Caso de Mixco, la latitud es de 14.63ºN por lo que se trabajará 
con latitud 15ºN.
 Localizar en el área de la trayectoria del sol, el punto del tiempo 
del año deseado, entrando por las líneas de las horas hasta que 
intersectan el mes.
 Se traba una línea desde dicho punto de intersección hasta el 
centro de la carta para conocer el azimut.
 Se traza un círculo con centro en el centro de la carta solar y el 
radio será la misma medida de la línea trazada anteriormente, 
de esta manera se conocerá la altura.
 Con la altura y el azimut se podrá conocer la localización del sol 
en el cielo desde el nuestra posición.
Carta Solar
Algunas de las formas en las que se puede lograr la climatización pasiva en el proyecto 
son:
M A T E R I A L E S
Los materiales juegan un papel importante para la climatización pasiva pues dependi-
endo del grosor y conductividad de estos, se evitarán las pérdidas de frío o calor en un 
ambiente. Estos pueden ser naturales: 
Figura 2. ZZZDUTK\VFRP
Material usado desde la antigüe-
GDG(VOLJHURÁH[LEOH\GHEDMRFRVWR
Puede ser utilizado de forma estructural 
o como cubierta de muros o techos. En 
la actualidad existen materiales fab-
ricados por el hombre cuya materia 
prima es el bambú como algunos pisos. 
Es un material de estructura compleja 
que forma parte del tejido leñoso de 
los árboles. Se utiliza como elemento 
estructural, como cubierta vertical u 
horizontal o bien como elemento dec-
orativo.
Figura 3. ZZZÁLFNUFRP
BA
M
BÚ
M
A
D
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Se puede utilizar sin tratar o como ma-
teria prima para la creación de otros 
materiales. Usualmente se utiliza como 
elemento decorativo, como piso o 
bien se puede emplear de manera 
estructural en muros de contención. 
PI
ED
RA
Figura 4. ZZZDOPDFHQHVODFXHYD
com
Se emplea como parte del concreto. 
Su principal componente es el dióxido 
de silicio, del cual se obtiene:
 Vidrio
 Fibra de vidrio
 Vidrio celular
A
RE
N
A
Figura 5. ZZZFRQFHSWRGHÀQLFLRQ
de
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V E G E T A C I Ó N
(OXVRGHODYHJHWDFLyQHQODVHGLÀFDFLRQHVHVXQDPHGLGDVHQFLOODTXHVHSXHGHWRPDU
para la climatización de un proyecto. Su uso estratégico puede proteger del viento en 
invierno y ofrecer sombra en verano, además que sirven como barrera acústica, contro-
lan la erosión y mejoran la estética.
3DUDODXWLOL]DFLyQGHYHJHWDFLyQVHGHEHQWRPDUHQFXHQWDYDULRVIDFWRUHVTXHLQÁXLUiQ
directamente para la correcta elección de las especies: 
 Características del lugar:GHSHQGLHQGRGHORVIDFWRUHVFOLPiWLFRVFDQWLGDGGHOOX-
YLDWHPSHUDWXUDVPi[LPDV\PtQLPDV]RQDGHYLGDVROHDPLHQWRHWFODSODQWDVH
desarrollará debidamente o no.
 Acceso al agua: Se deberá  conocer si el lugar posee fácil acceso al agua, pues 
existen especies que necesitan mayor riego que otras.
 Ubicación: Se debe saber si las plantas se colocarán en sol o sombra, interior o exte-
ULRUVREUHHOVXHORRVREUHODHGLÀFDFLyQPXURV\WHFKRV
 Dimensiones espaciales: Las dimensiones son muy importantes para la correcta ubi-
cación de una especie en el proyecto, 
 La especia que se plantará: pues la correcta elección ayudará a la fauna local a en-
contrar un hábitat favorable. Además, dependiendo del clima del lugar se deberá 
HOHJLUODÁRUDDGHFXDGDSDUDVXGHVDUUROOR\ODSURWHFFLyQGHODHGLÀFDFLyQ
 Forma y Estructura: Altura y tiempo de madurez, estructura en cuanto a las ramas y 
ODVFDUDFWHUtVWLFDVGHVRPEUDRÀOWUDFLyQGHOX]
 )ROODMHÁRUHV\IUXWRV forma de follaje, tamaño, textura y color.
 Topografía: Es recomendable respetar la forma natural del terreno. Cuando el ter-
reno es plano y carece de interés visual, se puede emplear vegetación para crear 
recorridos visualmente atractivos.
 Vistas: Ya sea que se vaya a utilizar la vegetación para enmarcar o esconder las 
vistas.
Con esta se puede formar: 
 Bajareque
 Adobe
 Ladrillos
 Teja
 Gres
 Azulejo
A
RC
IL
LA
Figura 6. ZZZVDQGUDXULEHSHUH]
ÀOHVZRUGSUHVVFRP
o procesados: 
 Muro o espejo de agua: Paredes o suelo llenas de agua que combinan captación y 
almacenamiento.
 Chimenea Solar:6HXWLOL]DSDUDPHMRUDUODYHQWLODFLyQQDWXUDOGHHGLÀFLRV
 Poli estireno: Se utiliza como aislante térmico.
 Poli estireno expandido
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E N E R G Í A  R E N O V A B L E
Al ser la arquitectura bioclimática un subconjunto de la arquitectura sostenible, la uti-
lización de energía renovable en el proyecto es de suma importancia, pues la energía 
provendrá de recursos renovables y no de combustibles fósiles que perjudican el ambi-
ente y generan un rápido deterioro.
Mediante la integración de fuentes de energía renovable, es posible hacer que todo 
HOFRQVXPRVHDJHQHUDFLyQSURSLDHGLÀFLRVHPLVLRQHVORFXDOQRVRODPHQWHQRFRQ-
WDPLQDVLQRTXHVLJHQHUDPiVHQHUJtDHVWDSRGUtDVHUYHQGLGDDODUHGHGLÀFLRVHQ-
HUJtDSOXV
Las fuentes más conocidas y utilizadas de energía renovable son:
 Energía eólica: obtenida a partir del viento aprovechando las masas de aire que se 
desplazan desde zonas de alta presión atmosférica hacia zonas de menor presión. 
Para poder aprovechar la energía es necesario que alcance una velocidad mínima 
GHNPK
 Energía solar: Esta se divide en dos principales
 Fotovoltaica: aprovecha la radiación del sol por medio de paneles solares.
 Térmica: aprovecha la energía del sol para producir calor, la cual puede aprove-
charse para cocinar, calentar agua o para producción de energía mecánica.
 Energía geotérmica: utiliza el calor interno de la tierra.
O R I E N T A C I Ó N  Y  Z O N I F I C A C I Ó N
/DRULHQWDFLyQGHODHGLÀFDFLyQHVLPSRUWDQWHGHELGRDTXHODDOWXUD\ODSRVLFLyQGHO
sol cambian durante todo el día y año. Por lo cual el proyecto se debe emplazar de tal 
manera que las fachadas largas correspondan al menor soleamiento posible; aunque 
no siempre se pueda realizar en la vida práctica, por diversos factores pero cuando su-
cede esto, se piensan en nuevas estrategias de protección solar para cada una de las 
diferentes fachadas según estas lo necesiten.  
Así como es importante la ubicación correcta del proyecto sobre el terreno, es impor-
tante que dentro de este, cada ambiente ocupe el lugar adecuado, no solamente re-
specto a funcionalidad sino respecto a factores climáticos como el sol y el viento, para 
mayor confort dentro de las instalaciones.
Tabla 2. Ventajas e inconvenientes de la ubicación y orientación.
VENTAJAS DE UNA BUENA 
ORIENTACIÓN
INCONVENIENTES DE UNA MALA 
ORIENTACIÓN
evita pérdidas de calor en la época fría pérdidas de calor en invierno
gran protección solar en verano y cap-
tación solar en invierno
exceso de captación solar en verano y 
muy poca en invierno
una correcta disposición de ventnas pro-
porcionará espacios mejor aclimatados
sobrecalentamiento de ambientes
permite ahorrar energía en climatización falla de confort térmico en los ambientes
Fuente: Elaboración propia a partir de tabla de documento Principios de diseño bioclimático, ubicación, 
RULHQWDFLyQ\IRUPDGHOHGLÀFLR
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P R O T E C C I Ó N  D E  F A C H A D A S
/DSURWHFFLyQGHIDFKDGDVVH UHÀHUHD ODGHIHQVDGHHVWDVFRQWUD OD UDGLDFLyQVRODU
HYLWDQGRHO VREUHFDOHQWDPLHQWR LQWHULRUGH ORVHGLÀFLRV 6HFODVLÀFDQ VHJ~Q WUHVFDUD-
FWHUtVWLFDVSULQFLSDOHVSRUORTXHVHRUGHQDQGHDFXHUGRFRQVXSRVLFLyQDEVROXWDKRUL-
]RQWDOHVRYHUWLFDOHVIRUPDUHFWRVFXUYRVTXHEUDGRVPL[WRV\SRVLFLyQUHODWLYDSHU-
SHQGLFXODUHVSDUDOHORVREOLFXRV
POSICIÓN 
ABSOLUTA
FORMA POSICIÓN RELATIVA
perpendiculares paralelos oblicuos
h
o
riz
o
n
ta
le
s
rectos
curvos
quebrados
mixtos
ve
rt
ic
a
le
s
rectos
curvos
quebrados
mixtos
)XHQWH(ODERUDFLyQSURSLDDSDUWLUGHWDEODGHVLVWHPDGHHOHPHQWRVGHSURWHFFLyQVRODUSDUDORVHGLÀFLRV
HQ&XED*RQ]iOHV&RXUHWDQG0DUWtQH]&DEUHUD
Además de los mostrados en la tabla existen los parteluces de cortina, que presentan 
todas las tipologías de los horizontales solamente que en una sucesión de planos, así 
como los de celosía que básicamente son una combinación de los verticales con los de 
cortina. 
V E N T I L A C I Ó N  C R U Z A D A 
Una buena ventilación es útil en climas cálidos 
húmedos, para evitar el uso de refrigeración 
mecánica y así obtener un confort térmico. 
Para el diseño adecuado de la ventilación de 
XQDHGLÀFDFLyQHVQHFHVDULRFRQRFHUODGLUHF-
ción, velocidad y temperatura del viento.
La ventilación cruzada es un método muy uti-
lizado y consta de dos estancias con orienta-
ciones opuestas lo que genera una corriente 
de aire, facilitando la ventilación.
Figura 7. elaboración propia
R E U T I L I Z A C I Ó N  D E  A G U A  D E  L L U V I A 
/DUHFXSHUDFLyQGHDJXDSOXYLDOFRQVLVWHHQÀOWUDUHODJXDGH OOXYLDFDSWDGDHQXQD
VXSHUÀFLHGHWHUPLQDGD\DOPDFHQDUODHQXQGHSyVLWRSDUDSRVWHULRUXWLOL]DFLyQ(ODJXD
de lluvia puede ser utilizada como un sustituto de agua potable como en lavadoras, 
lavaplatos, sanitarios y riego.
Los componentes de un sistema de captación de agua de lluvia son:6
 Área de captación: es el área sobre la cual cae la lluvia, normalmente se utilizan te-
chos y laderas revestidas con materiales impermeabilizantes.
 Sistema de conducción: Es el conjunto de canaletas y tuberías que conducen el 
agua del área de captación al sistema de almacenamiento. Es recomendable la 
utilización de malla en las canaletas y/o en las bajadas de agua para evitar la ob-
strucción de las mismas por residuos y además evitar la contaminación del agua.
 Almacenamiento de agua: Son tanques o cisternas donde se almacena el agua 
captada
 Filtración del agua:6HXWLOL]DXQÀOWURSRUHOFXDOHODJXDSXHGDSDVDUIiFLOPHQWHSHUR
al mismo tiempo retenga los sólidos que pudieron atravesar las mallas del área de 
conducción.
 Distribución: Esto depende del uso que se le dará así como la topografía del terreno 
en el cual está emplazado el proyecto. Puede ser por gravedad o con electrobom-
ba.
6 $TXDHVSDxD©*XtDWpFQLFDGHDSURYHFKDPLHQWRGHDJXDVSOXYLDOHVHQHGLÀFLRVª$TXD(V-
SDxD  KWWSZZZDTXDHVSDQDRUJUHSRVLWRULGRFXPHQWVDFWXDOLWDWHV*XLD7HFQL-
FD$JXDV/OXYLD$T(VSSGIDFFHVVHGGHDEULOGH
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M A N E J O  D E  D E S E C H O S  S Ó L I D O S 
(OPDQHMRGHGHVHFKRVVyOLGRVVHUHÀHUHDOSURFHVRGHPDQLSXODFLyQGHORVGHVHFKRV
desde el proyecto, la recogida, el transporte, tratamiento, reciclado y eliminación. 
/RVGHVHFKRVVyOLGRVSXHGHQFODVLÀFDUVHVHJ~QVXRULJHQRVXFRPSRVLFLyQ
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 Residuos domésticos: generados en 
los hogares por actividades domés-
ticas
 Residuos comerciales: generados 
por actividades comerciales, res-
WDXUDQWHVEDUHVRÀFLQDVPHUFDGRV
y sectores de servicio en general
 Residuos industriales: generados en 
los procesos de fabricación, trans-
formación, utilización y en general 
resultantes de la actividad industrial.
 Residuos hospitalarios: genera-
dos por actividades hospitalarias, 
se consideran como peligrosos y 
pueden ser orgánicos o inorgáni-
cos.
 Residuos de construcción: cualquier 
desecho generado por actividades 
constructivas.
 Residuo orgánico: de origen biológ-
ico, pueden ser parte de algún ser 
vivo o producidos por la fabricación 
de alimentos en el hogar.
 Residuo inorgánico: de origen no bi-
ológico.
 Mezcla de residuos: es la com-
binación de residuos orgánicos e 
inorgánicos sin ningún orden.
 Residuos peligrosos: desechos que 
constituyen peligro potencial por lo 
que debe ser tratado de forma es-
pecial.
 Residuo inerte: no peligroso y que 
no presenta transformaciones físi-
cas, químicas o biológicas.
SU ORIGEN SU ORIGEN
Para cada tipo de desecho se requieren de diferentes métodos y técnicas para su 
manejo, por el tipo de proyecto que se plantea, nos enfocaremos en el manejo de 
GHVHFKRVRUJiQLFRVHLQRUJiQLFRVGRPpVWLFRFRPHUFLDO\GHFRQVWUXFFLyQDGHPiV
GHUHVLGXRVSHOLJURVRVKRVSLWDODULRV
 Previamente a iniciar el proceso de  manejo se debe tratar de reducir el volumen de 
residuos que se genera, reutilizando lo que se pueda.
 (OSULPHUSDVRHVODVHSDUDFLyQ\FODVLÀFDFLyQDWUDYpVGHGLIHUHQWHVFRQWHQHGRUHV
LGHQWLÀFDGRVFRQ ORVSULQFLSDOHVWLSRVGHGHVHFKRVTXHVHSURGXFLUiQHQ ODV LQVWD-
ODFLRQHV2UJiQLFD,QRUJiQLFDSDSHOSOiVWLFRYLGULR\PHWDO\GHVHFKRVKRVSLWD-
larios. Esto se realiza para poder proceder a reciclar los materiales que se pueda.
 Recolección de los diferentes tipos de desechos
 Traslado a vertederos especiales para la generación de composta que podrá ser 
XWLOL]DGRSDUDIHUWLOL]DFLyQGHiUHDVYHUGHVHQHOSUR\HFWRRUJiQLFRVRDYHUWHGHURV
DXWRUL]DGRVGHODFLXGDGLQRUJiQLFRVQRUHFLFODGRV
Para los desechos hospitalarios tienen un manejo especial, el cual está a cargo de em-
presas especializadas.
C O L O R
(OFRORUHQDUTXLWHFWXUDQRVRORVLUYHSDUDHPEHOOHFHURLQWHJUDUXQDHGLÀFDFLyQDOHQ-
torno, pues los colores nos ayudan a enfriar o calentar los interiores, según el grado de 
absorción de los rayos solares. Los colores oscuros son los que tienen mayor absorción, 
por lo cual tienden a calentar más el interior, al contrario de los colores claros que man-
tienen más fresco el interior.
A C C E S I B I L I D A D  U N I V E R S A L
6H UHÀHUHD OD FRQGLFLyQTXHGHEHQFXPSOLU ORV
entornos, así como objetos, herramientas y dispos-
itivos para ser utilizables por todas las personas no 
importando la condición.
El diseño universal busca estimular el desarrollo de 
ambientes que sean accesibles para cualquier 
tipo de persona. Según el Centro para el Diseño 
Universal de la Universidad de Carolina del Norte, 
existen siete principios básicos para el desarrollo 
de proyectos bajo este concepto:
 Igualdad de Uso: debe ser fácil de acceder 
para todo tipo de personas
 Flexibilidad: el diseño debe acomodarse a la 
gama de capacidades individuales
 Uso simple y funcional: debe ser fácil de en-
tender, eliminando la complejidad innecesaria.
 Información comprensible: debe intercambiar 
información fácilmente con el usuario no im-
portando sus capacidades, puede ser infor-
PDFLyQJUiÀFDYHUEDO\RWiFWLO
 Tolerancia al error: disponer de elementos de 
manera que se reduzcan las posibilidades de 
riesgos.
 Bajo esfuerzo físico: debe poder ser utilizado 
con el menor esfuerzo posible.
 Dimensiones apropiadas: Los tamaños deben 
ser apropiados para el alcance, manipulación 
y movimiento de los usuarios.
Figura 8. Rampa en plaza pública.
ZZZKLOYDQHV
Figura 9. Textura en piso para personas con 
discapacidad de la vista. 
ZZZLOXPLQHWFRP
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L E G I S L A C I Ó N  Y  C O N V E N I O S 
I N T E R N A C I O N A L E S
D E C L A R A C I Ó N  D E  R Í O  1 9 9 2 
 Los seres humanos tienen derecho a una vida saludable y en armonía con la natu-
raleza. (Principio 1)
 Para alcanzar una mejor calidad de vida para las personas, los Estados deberán re-
ducir la producción y consumo insostenible. (Principio 8)
 Los estados deberán aplicar el criterio de precaución conforme a sus capacidades 
para proteger el medio ambiente. (Principio 15)
 Deberá realizarse una evaluación del impacto ambiental, como instrumento nacion-
al para cualquier actividad propuesta que produzca impacto negativo consider-
able. (Principio 17)
R Í O  + 2 0
 En la sección IIGHOGRFXPHQWRVHKDEODVREUHODUHQRYDFLyQGHODVSROtWLFDVUHDÀU-
mando todos los principios de la declaración de Río de 1992.
 La sección III habla de la erradicación de la pobreza por medio de un proceso de 
inclusión social y creando oportunidades de empleo y trabajo.
 En la sección IV se habla del marco institucional para el desarrollo sostenible.
 La sección V se habla de la acción y el seguimiento para el desarrollo sostenible 
reconociéndose que:
 /RVDYDQFHVHQFXDQWRDODHUUDGLFDFLyQGHODSREUH]DQRKDQVLGRVXÀFLHQWHVQL
uniformes.
 Solo se podrán lograr los objetivos del desarrollo sostenible cuando haya salud.
 El turismo puede contribuir al desarrollo sostenible.
 El papel fundamental de la energía en el desarrollo sostenible.
 La formulación de objetivos como herramienta útil en la consecución de los lo-
gros concretos.
 La sección VI se divide en 5 temas concernientes a los medios de ejecución.
 La asignación de recursos para propiciar el desarrollo sostenible.
 El acceso a tecnologías ambientalmente racionales.
 Desarrollo de recursos humanos
 Comercio internacional
 Todos los compromisos asumidos están encaminados a promover el desarrollo 
sostenible.
O B J E T I V O S  D E  D E S A R R O L L O  S O S T E N I B L E
 Lograr que los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros y sostenibles. (Obje-
tivo 11 – Ciudades y comunidades sostenibles)
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D E C L A R A C I Ó N  D E  L O S  D E R E C H O S  
I N T E R N A C I O N A L E S
 Todo individuo tiene derecho a la vida. (Artículo 2)
 Todos son iguales ante la ley y tienen derecho a igual protección ante discrimi-
nación. (Artículo 7)
 Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le brinde seguri-
dad, salud y bienestar. (Artículo 25)
 7RGDPDGUH\QLxRWLHQHQGHUHFKRDFXLGDGRV\DVLVWHQFLDHVSHFLDOHV$UWtFXOR
25)
C O N V E N C I Ó N  S O B R E  L O S  D E R E C H O S  D E  L A S  
P E R S O N A S  C O N  D I S C A P A C I D A D
 Los estados parte deberán adoptar medidas legislativas, administrativas y de otra 
índole comprometiéndose a asegurar el bienestar de las personas con discapaci-
dad, sin discriminación alguna. (Artículo 4)
 Todos son iguales ante la ley y todos tienen derecho a igual protección legal. 
(Artículo 5)
 Los niños y niñas con discapacidad deberán gozar de todos los derechos hu-
manos en igualdad de condiciones con los demás niños y niñas. (Artículo 7)
 Las personas con discapacidad deberán gozar de libertad e independencia, por 
lo que se deberán tomar las medidas necesarias para el acceso en todas las áreas 
de la ciudad. (Artículo 9)
 Tienen derecho a la vida. (Artículo 10)
 Tienen derecho a gozar de salud. (Artículo 25)
 Tienen derecho a la rehabilitación en los ámbitos de salud, empleo, educación y 
servicios sociales. (Artículo 26)
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L E G I S L A C I Ó N  Y  C O N V E N I O S 
N A C I O N A L E S
C O N S I T U C I Ó N  P O L Í T I C A  D E  L A  R E P Ú B L I C A 
La Constitución Política de la República de Guatemala es la máxima ley del país, refer-
ente al tema de salud dicta lo siguiente: 
 Es deber del estado proteger la vida humana desde su concepción, la seguridad de 
toda persona, la salud física, mental y moral, garantizar el derecho a la alimentación, 
salud, educación y seguridad. (Artículo 3.-Derecho a la vida, Artículo 51.-Protección 
a menores y ancianos)
 El estado garantizará la protección de los discapacitados. Se declara de interés 
nacional su atención médica y la promoción de políticas que permitan su rehabil-
itación. (Artículo 53-Minusválidos)
 Todo humano tiene derecho al goce de la salud. (Artículo 93-Derecho a la salud.)
 El estado velará por la salud de toda la población, desarrollará a través de sus institu-
ciones las actividades pertinentes para procurar el más completo bienestar físico y 
mental. (Artículo 94-Obligación del Estado, sobre salud y asistencia social.)
 La salud es un bien público. (Artículo 95-La salud, bien público)
C Ó D I G O  C I V I L
Acerca de las Asociaciones se dice:
 Las fundaciones se constituirán por escritura pública o por testamento. El Ministe-
rio Público es el encargado de vigilar por que los bienes de la fundación se empleen 
de la manera correcta conforme a su destino. (Artículo 20)
 Cuando una Asociación no tenga personalidad jurídica, es responsable de los 
fondos que recauden y su inversión en la causa. (Artículo 23)
 Las asociaciones pueden disolverse por la voluntad de la mayoría de sus miem-
bros o porque sus actividades sean contrarias a la ley. (Artículo 25)
Referente al usufructo se dice:
 Pertenecen al usufructuario todo lo producido por los bienes. (Artículo 703)
 “El usufructo se constituye por contrato o por acto de última voluntad” (Artículo 
704)
 El Usufructo puede constituirse a una persona jurídica pero no a perpetuidad. 
(Artículo 705)
 El usufructo extendido a personas jurídicas no puede extenderse de 30 años, salvo 
que sea de bienes nacionales, en ese caso podrá ser hasta 50 años. (Artículo 706)
 El usufructo se extingue por vencimiento del plazo constituido, por renuncia del 
usufructuario, por la pérdida de la cosa usufructuada o por la anulación del derecho 
que constituyó el usufructo. (Artículo 738)
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L E Y  D E  A T E N C I Ó N  A  L A S  P E R S O N A S  C O N  
D I S C A P A C I D A D,  D E C R E T O  1 3 5 - 9 6
 Las personas con discapacidad tienen derecho a la salud y rehabilitación. (Artíc-
ulo 44)
 Las instituciones públicas o privadas de salud deberán proveer de servicios 
adecuados a las discapacidades a atender. (Artículo 48)
 Las instituciones deberán contar con transporte adaptado a las necesidades de 
las personas con discapacidad. (Artículo 49)
 Toda construcción deberán  ser de fácil acceso garantizando la fácil locomoción 
de las personas con discapacidad. (Artículo 54)
 6HGHEHUiFRQWDUFRQXQiUHDHVSHFtÀFDGHQWURGHOHVWDFLRQDPLHQWRSDUD OD
utilización de personas con discapacidad. (Artículo 57
C Ó D I G O  M U N I C I P A L
 Es competencia del municipio la autorización de licencias de construcción. 
(Artículo 68)
R E G L A M E N T O  D E  S A L U D  Y  S E G U R I D A D  
O C U P A C I O N A L
 Los lugares de trabajo deben cumplir con un mínimo de 3 metros de altura, dos 
metros cuadrados libres y diez metros cúbicos para cada trabajador. (Artículo 16)
 Se debe contar con iluminación adecuada para la seguridad de los trabajadores. 
(Artículo 17)
 El piso debe ser de material resistente y homogéneo, liso y no resbaladizo. (Artíc-
ulo 18)
 Las paredes deben ser lisas, repelladas y pintadas de tonos claros. (Artículo 21)
 Los techos deben tener la resistencia requerida para soportar cargas. (Artículo 
23)
 Los pasillos principales deben tener un ancho mínimo de 1.20 metros y los se-
cundarios 1.00 metros. (Artículo 24)
 Los pasillos deben tener una altura mínima de 2.20 metros y una pendiente menor 
a 15º. (Artículo 29) 
 Las puertas deben abrir hacia fuera. (Artículo 30)
 Las escaleras deben tener una resistencia a una carga móvil de más de 1100 li-
EUDVSRUPHWURFXDGUDGR\FRQXQFRHÀFLHQWHGHVHJXULGDGGHFXDWUR (Artículo 33)
 Las escaleras deben tener al menos 90 centímetros de ancho y debe tener una 
pendiente entre 20ª y 45ª. (Artículo 39)
 La anchura libre de las escaleras de servicio debe ser de al menos 45 cm. (Artíc-
ulo 40)
 Se debe contar con escaleras de emergencia para la evacuación de traba-
jadores. (Artículo 51)
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 La distancia máxima entre puertas de salida al exterior debe ser menor de 45 m 
(Artículo 67)
 El ancho mínimo de puertas exteriores debe ser de 1.20 metros cuando la canti-
dad de trabajadores sea menor de 50, sino debe aumentarse 0.50 metros por cada 
50 trabajadores. (Artículo 68)
 Las puertas de emergencia deben ser vaivén o abrir al exterior (Artículo 69)
 6HGHEHQLQVWDODUSDUDUUD\RVHQHGLÀFDFLRQHVTXHGHVWDTXHQSRUVXHOHYDFLyQ
(Artículo 123)
R E G L A M E N T O  D E  C O N S T R U C C I Ó N  Y  U R B A N I S M O  
D E  M I X C O
 Para la realización de cualquier actividad de construcción se debe obtener pre-
viamente la licencia de construcción en la municipalidad. (Artículo 3)
 La alineación municipal se ajusta de acuerdo con  los planos de ordenamiento 
territorial del municipio y a las leyes y reglamentos de derecho de vía y código mu-
nicipal. (Artículo 8)
 (VREOLJDFLyQGHO'HSDUWDPHQWRGHFRQVWUXFFLyQ3ULYDGDÀMDU ODDOLQHDFLyQHO
límite de fachada, los ochavos, rasantes de calles, avenidas, plazas, parques, los 
gabaritos permisibles y áreas de uso público. (Artículo 68)
 Toda construcción deberá cumplir con lo establecido para la alineación munici-
pal, línea de fachada y ochavo. (Artículo 70)
 Cuando la alineación coincida con la línea de fachada, no se permitirá la con-
strucción de segundo nivel o superior que salgan sobre esta, solo se permitirá la con-
strucción de voladizos que no pasen los 0.90 m. (Artículo 71)
 Las construcciones de esquina deberán jar un ochavo con un radio de 3.00 m. 
(Artículo 73)
 Para las construcciones de más de 12 m deberán tener la autorización de Aer-
onáutica Civil. (Artículo 75)
 Si se debe dejar un área de retiro para jardín o parqueo, se permitirá dejar un 
elemento de protección. (Artículo 76)
 Se deben contemplar las áreas para estacionamiento vehicular. (Artículo 77)
 Se debe dejar una plaza de estacionamiento por cada 25.0 m2 de construcción. 
$UWtFXOR
 El boulevard El Naranjo es considerado una zona Industrial o comercial. Bosques 
de San Nicolás esta categorizado como primera categoría. (Artículo 86)
 El índice de ocupación es de 0.65 a 0.70 y el de construcción es de 0.80 a 0.85. 
(Artículo 88)
 Si los baños no pueden tener iluminación y ventilación natural se deberá consid-
erar ventilación tipo central o  extractor de olor. (Artículo 90)
 Todos los ambientes habitables deberán cumplir con los porcentajes de ilumi-
nación y ventilación de: 33% del área de piso para la ventilación y 15% del área de 
ventilación para la iluminación. (Artículo 94)
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 Todos los ambientes no habitables deberán cumplir con los porcentajes de ilumi-
nación y ventilación de: 10% del área de piso para la ventilación y 50% del área de 
ventilación para la iluminación. (Artículo 95)
 Los ductos de luz y patios de servicio deben tener 2.00 m como lado menor, los 
jardines interiores 2.50 m como lado menor, los pasillos laterales 1.00m como mínimo 
de área libre. (Artículo 96)
L E Y  D E  P R O T E C C I Ó N  Y  M E J O R A M I E N T O  D E L  
M E D I  O  A M B I E N T E
 /DXWLOL]DFLyQGHODIDXQDÁRUDVXHORVXEVXHOR\DJXDGHEHUiVHUUDFLRQDOPHQWH
(Artículo 1)
 Es necesario la realización de un estudio de evaluación de impacto ambiental 
para todo proyecto que produzca deterioro a los recursos naturales renovables. 
(Artículo 8)
 El gobierno velará por el mantenimiento de la calidad del agua para uso hu-
mano. (Artículo 15)
R E G L A M E N T O  D E  L A S  D E S C A R G A S  Y  R E U S O  D E  
A G U A S  R E S I D U A L E S  Y  L A  D I S P O S I C I Ó N  D E  L O D O S
 La persona jurídica responsable de generar o administrar aguas residuales, tendrá 
ODREOLJDFLyQGHSUHSDUDUXQHVWXGLRDHIHFWRGHFDUDFWHUL]DUHÁXHQWHVGHVFDUJDV\
aguas para reuso. (Artículo 5)
 Los entes generadores deberán reducir de forma progresiva la demanda Bio-
química de oxígeno de las aguas residuales que descarguen. (Artículo 17)
 /RVHQWHVJHQHUDGRUHVQXHYRVGHEHUiQFXPSOLUGHVGHHOLQLFLRFRQWUHVPLONLORJUD-
mos de por día de DBO. Y deberán cumplir con los límites máximos permisibles de los 
siguientes parámetros. (Artículo 21)
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PARÁMETROS DIMENSIONES LÍMITES MÁXIMOS 
PERMISIBLES
temperatura grados celsius TRC+/-7
grasas y aceites miligramos por litro 10
PDWHULDÁRWDQWH ausencia/presencia ausente
sólidos miligramos por litro 100
nitrógeno total miligramos por litro 20
fósforo total miligramos por litro 10
potencial de hidrógeno unidades de potencial de 
hidrógeno
6 a 9
coliformes número más probable en 
cien mililitros
< 1x104
arsénico miligramos por litro 0.1
cadmio miligramos por litro 0.1
ciuanuro total miligramos por litro 1
cobre miligramos por litro 3
cromo miligramos por litro 0.1
mercurio miligramos por litro 0.01
niquel miligramos por litro 2
plomo miligramos por litro 0.4
zinc miligramos por litro 10
color unidades platino cobalto 500
 Se autoriza el reuso para riego agrícola en general (Artículo 34)
 El agua residual para el reuso deberá cumplir con los siguientes límites máximos 
permisibles. (Artículo 35)
Tabla 3. Límites máximos permisibles para los entes generadores
Fuente: Reglamento de las descargas y reuso de aguas residuales y la disposición de lodos, artículo 21.
TIPO DE REUSO DBO. MILIGRAMOS/LITRO COLIFORMES FECALES
tipo I no aplica no aplica
tipo II no aplica < 2x102
tipo III 200 no aplica
tipo IV no aplica < 1x103
tipo V 200 < 1x103
Tabla 4. Límites máximos permisibles de DBO para el agua residual
Fuente: Reglamento de las descargas y reuso de aguas residuales y la disposición de lodos, artículo 35.
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R E G L A M E N T O  P A R A  E L  M A N E J O  D E  D E S E C H O S  
S Ó L I D O S  H O S P I T A L A R I O S
 Las instituciones privadas y públicas deberán presentar un plan de manejo de dese-
chos hospitalarios. (Artículo 7)
 /RVHQWHVJHQHUDGRUHVGHEHUiQLQVWDODULQFLQHUDGRUHVSDUDODGLVSRVLFLyQÀQDOGHORV
desechos producidos, o bien, contratar los servicios de empresas de disposición que 
VHHQFXHQWUHQDXWRUL]DGDVArtículo 8)
 Los entes generadores deben establecer un plan de disposición de desechos y trans-
porte de los mismos. (Artículo 9)
 En el plan de manejo de desechos hospitalarios se deberán incluir las siguientes 
HWDSDVD6HSDUDFLyQ\HPEDODMHEDOPDFHQDPLHQWRHQFDGDXQLGDGGHJHQHU-
DFLyQFUHFROHFFLyQ\WUDQVSRUWHLQWUDKRVSLWDODULRHWUDQVSRUWHH[WUDKRVSLWDODULRI
WUDWDPLHQWR\JGLVSRVLFLyQÀQDO (Artículo 13)
 'HEHUiQVHSDUDUVHWRGRVORVGHVHFKRVJHQHUDGRVHQUHFLSLHQWHVLGHQWLÀFDGRVFX\R
material no deberá ser fácil de romper. Los desechos se separarán en desechos in-
IHFFLRVRVEROVDVURMDVGHVHFKRVHVSHFLDOHVEROVDVEODQFDVHVWRVVHUiQTXtPLFRVR
FULVWDOHUtD\GHVHFKRVFRPXQHVEROVDVQHJUDV(Artículo 14)
 7RGDVODViUHDVGHQWURGHORVKRVSLWDOHVGHEHUiQFRQWDUFRQUHFLSLHQWHVLGHQWLÀFD-
dos como los descritos anteriormente. (Artículo 15)
 Cada unidad del ente generador debe contar con depósitos adecuados de ac-
uerdo con l volumen. (Artículo 18)
 Los entes generadores deben contar con áreas de depósito temporal de los dese-
chos, las cuales deben estar separadas por el tipo de desechos. Las áreas deben 
contar con: (Artículo 19)
 condiciones de aislamiento, facilidad de acceso, ventilación y temperatura 
adecuada
 área de duchas y vestidores para el personal de limpieza. 
 Se debe contar con 1 metro cuadrado por cada 20 camas.
 3LVRLPSHUPHDEOHGHVXSHUÀFLHOLVDFRQSHQGLHQWHGHDVLVWHPDGHWUDWDPL-
ento de aguas residuales.
 Puertas metálicas
 ,OXPLQDFLyQDUWLÀFLDO
 Instalación de chorro para lavado y desinfección
 Aristas internas redondeadas
 Techados
 9HQWLODFLyQQDWXUDORDUWLÀFLDO
 Refrigeración
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N O R M A S  P A R A  L A  R E D U C C I Ó N  D E  D E S A S T R E S  2 
( N R D 2 )
 /DQRUPDVHDSOLFDDODVHGLÀFDFLRQHVGHXVRS~EOLFR (Artículo 3)
 La carga de ocupación se calcula de la siguiente manera
 3DUDiUHDVTXHQRFXHQWHQFRQDVLHQWRVÀMRV
 &2iUHDPHOIDFWRUGHODWDEOD
 Si el factor no se encuentra en la tabla, se debe calcular en base al uso que más 
se parezca al uso real. 
 &DGD HGLÀFLR GHEHUi FRQWDU FRQ DOPHQRV XQD VDOLGD GH HPHUJHQFLD \ QR
menos de dos cuando el número de ocupantes sea de 10 en el caso de hospitales y 
centros de salud. (Artículo 13)
 El ancho total de las salidas de emergencia en centímetros, no será menor al de 
la carga total de ocupación multiplicada por 0.76 para gradas y por 0.50 para sali-
das de emergencia, ni menores de 90 cm. (Artículo 14)
 Cuando se requieran dos salidas de emergencia deberán estar ubicadas con 
una separación en línea recta no menor a la mitad de la distancia de la diagonal 
PD\RUGHOHGLÀFLR&XDQGRVHUHTXLHUDQRPiVVDOLGDVSRUORPHQRVGRVGHEHUiQ
estar ubicadas con una separación medida en línea recta no menor a la mitad de 
ODGLVWDQFLDGHODGLDJRQDOPD\RUGHOHGLÀFLR (Artículo 15)
 /DGLVWDQFLDPi[LPDSDUDUHFRUUHUHQWUHFXDOTXLHUSXQWRGHOHGLÀFLR\ODVDOLGD
de emergencia deberá ser de 45m, sino cuenta con rociadores, y de 60m cuando 
cuente con rociadores. (Artículo 16)
 No se podrá salir por otros salones a menos que sea en línea recta y la salida sea 
evidente. (Artículo 17)
 El ancho mínimo de los corredores será el indicado en el artículo 14 y la altura 
mínima de 210 cm. (Artículo 22)
 El ancho mínimo de gradas será el indicado en el artículo 14, la contrahuella no 
será menor a 10cm ni mayor a 18cm. La huella no será menor de 28 cm. (Artículo 23)
 El ancho mínimo para las rampas será el indicado en el artículo 14. La pendiente 
máxima será de 8.33%, deberán tener descansos por cada 150cm de elevación. 
(Artículo 24)
 Anexos. (Artículo 33) (siguiente página)
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USO MÍNIMO DE DOS SALIDAS DE 
EMERGENCIA, SIN CON-
TAR CON ELEVADORES, SE 
REQUIEREN CUANDO EL 
NÚMERO DE OCUPANTES ES 
POR LO MENOS
FACTOR DE 
CARGA DE 
OCUPACIÓN 
M2
KDQJDUHVGHDYLDFLyQVLQiUHDVSDUD
UHSDUDFLRQHV
10 45
salones para subastas 30 0.65
auditorios, iglesias, capillas, pistas de baile, 
estadios, graderíos
50 0.65
salones para reuniones y conferencias, 
comedores, restaurantes, bares, salones 
de exhibiciones, gimnasios, escenarios
50 1.39
orfanatos y hogares y ancianos 6 7.43
áreas de espera 50 0.30
aulas 50 1.85
juzgados 50 3.70
dormitorios 10 4.5
complejos habitacionales 10 28
salones para hacer ejercicios 50 4.5
estacionamientos 30 18.5
hospitales, sanatorios, centros de salud 10 7.43
hoteles y apartamentos 10 18.5
cocinas comerciales 30 18.5
salas de lectura de bibliotecas 50 4.5
fábricas 30 18.5
centros comerciales 50 2.8
guarderías 7 3.25
RÀFLQDV 30 9.30
talleres en colegios e institutos vocacion-
ales
50 4.5
pistas de patinaje 50 4.5 en la pista y 
1.4 en las otras 
áreas
salones para almacenar útiles 30 27.88
tiendas y salas de ventas 50 2.78
piscinas 50 4.5 para la 
piscina y 1.4 en 
las otras áreas
bodegas 30 45
todos los demás 50 9.30
Tabla 5. Factor de carga de ocupación.
Fuente: NRD2 anexos.
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El municipio de Mixco está ubicado en la Región I de Guatemala perteneciente al de-
partamento de Guatemala. Se encuentra exactamente a 19 Km. de la ciudad. Sus co-
ordenadas son: 14º 40’ 03.44” N, 90º 33’ 35.12” W. 
U B I C A C I Ó N  G E O G R Á F I C A
Mapa 4. ZZZ
mapasparacolorear.com
Mapa 5. culturape-
WHQHUD\PDVÀOHVZRUG-
press.com
Mapa 3. ZZZDPHULFDFHQWUDOLQIR
N
Mapa 6. Tesis de Oscar Alejandro García Aguilar, con-
sultado el 13 de agosto, 2014
CENTRO AMÉRICA GUATEMALA GUATEMALA
E X T E N S I Ó N  T E R R I T O R I A L
132 KM2
Z O N A S
11
C A B E C E R A  M U N I C I P A L
MIXCO
A L T I T U D
1730 MSNM.
L Í M I T E S
NORTE: SAN PEDRO SA-
CATEPÉQUEZ, SAN JUAN SA-
CATEPÉQUEZ Y CHINAUTLA
SUR: VILLA NUEVA
ESTE: CIUDAD DE GUATEMALA
OESTE: SACATEPÉQUEZ
San Pedro
Sacatepéquez
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San Juan
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C A R A C T E R Í S T  I C A S  
G E O G R Á F I C A S
H I D R O G R A F Í A
El municipio de Mixco está ubicado en la cuenca del río María Linda. Sobre su territorio 
pasan varios ríos pequeños y quebradas entre las cuales se encuentran: 
N
Mapa 7. SEGEPLAN
 Quebrada del aguacate que 
es un río perenne con un ancho 
menor a 18 metros. 
 Río Molino, río perenne con un 
ancho menor a 18 metros.
 Riachuelo Tempiscal, río per-
enne con un ancho menor a 18 
metros.
 Río El Naranjo, río perenne con 
un ancho menor a 18 metros.
 Río María Linda.
Además de los riachuelos y quebra-
das que posee, existe diversidad 
de cursos intermitentes de agua 
que pasan por el municipio en las 
épocas más lluviosas del año.
S U E L O S
El suelo es de vocación forestal o agríco-
la.  Posee áreas boscosas, pero la mayor 
parte del municipio esta densamente ed-
LÀFDGD
En el municipio predominan los suelos 
del tipo GT Guatemala según mapa de 
suelos elaborado por el Ministerio de Agri-
cultura, Ganadería y Alimentación. Es un 
suelo que posee cenizas volcánicas y una 
textura franco arcilloso. 
El suelo franco arcilloso es un suelo que 
presenta de un 20% a 45% de limo y entre 
15 y 25% de arcilla. Es un suelo muy plás-
tico y pegajoso, posee fuerza, resistencia 
a la humedad y habilidad para ser com-
pactado para la construcción de cimien-
tos. 
N
Mapa 7. SEGEPLAN
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O R O G R A F Í A
El municipio de Mixco se encuentra asentado dentro de las montañas de la meseta cen-
tral. Posee una sierra y 12 cerros, entre los cuales se encuentra el Cerro Alux. 
Á R E A S  U R B A N A S
El municipio de Mixco está conformado por 11 zonas de las cuales todas son urbanas. 
Territorialmente está compuesto por colonias, aldeas, cantones y la cabecera munici-
pal. 
 El Campanero
 San José La Comunidad
 Lo de Coy
 Lo de Fuentes
 El Naranjito
 Sacoj
 Buena Vista
 El Aguacate
 El Manzanillo
 El Milagro
 Primero de Julio
 San Francisco
 El Caminero
 Carolingia
 Las Brisas
 La Brigada
 Belén
 Monserrat
 Las Minervas
 Monte Real
 Monte Verde
 El Castaño
 Pablo VI
 Molino de las Flores
 Ciudad San Cristobal
 Lomas de Portugal 
 Bosques de San Nicolás
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Según los registros históricos mensuales del INSIVUMEH, presentados por la estación cen-
tral INSIVUMEH, en el año 2013 se presentaron los siguientes datos anuales:
Viento YHORFLGDGGHNPKFRQGLUHFFLyQ1(
Soleamiento 188.9 horas de brillo solar y 0.40 cal/cm2/min de radiacion
lluvia 1,450.9 mm/ anuales y 130 días de lluvia
humedad relativa 86%
temperatura máxima 28.0 ºC
temperatura mínima 13.3 ºC
Tabla 6. Clima en Mixco
Fuente: elaboración propia.
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C L A S I F I C A C I Ó N  C L I M A T I C A  D E  T H O R N T H W A I T E
6HJ~QODFODVLÀFDFLyQFOLPiWLFDGHWKRUQWKZDLWHHOFOLPDHQ0L[FRSHUWHQHFHDODVFDW-
HJRUtDV%%K~PHGRWHPSODGRFRQYHJHWDFLyQERVFRVD\%%K~PHGRVHPLFiOLGR
FRQYHJHWDFLyQERVFRVD
N
Mapa 8. HODERUDFLyQSURSLDDSDUWLUGHHODERUDFLyQGHXQPDSDSDUDFODVLÀFDFLyQFOLPiWLFDGHJXDWHPDOD
Franco Rossal, Gabriela María.
Z O N A S  D E  V I D A  V E G E T A L
6HJ~Q ODFODVLÀFDFLyQGH]RQDVGHYLGDYHJHWDOGH+ROGULGJH0L[FRSHUWHQHFHD OD
FDWHJRUtDGH%RVTXHK~PHGRPRQWDQRVXSWURSLFDOEK0
Unas de las especies indicadoras son:
 -XQLSHUXVVWDQGOH\LFLSUpV
 3LQXVKDUWZHJLLSLQR
PINO CIPRÉS
Figura 10. MDXKDOWHVHYLOODZRUG-
press.com
Figura 11. blogdejardineria.com
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S E R V I C I O S
A G U A
El agua potable para el municipio proviene de tres acueductos: El manzanillo, San Miguel 
y San Jerónimo, además de 63 pozos mecánicos de extracción subterránea. 
(OPXQLFLSLRSRVHHXQGpÀFLWGHOGHDJXDHQORVKRJDUHV7
D E S E C H O S  S Ó L I D O S
Del departamento de Guatemala, el municipio de Mixco es el segundo mayor produc-
tor de desechos sólidos con un porcentaje del 18%
Existen en todo el departamento 450 empresas privadas autorizadas por la municipali-
dad central para la recolección y manejo de desechos sólidos.
/DGLVSRVLFLyQÀQDOGHORVGHVHFKRVGHOPXQLFLSLRVHUHDOL]DHQHOYHUWHGHURGHOD]RQD8
C O B E R T U R A  E L É C T R I C A
El departamento de Guatemala posee un índice de cobertura eléctrica de 99.531%, el 
mayor de la república, además cuenta con un total de usuarios de 741,159.
Mixco posee un índice de cobertura eléctrica de 99.82%, ocupando el quinto puesto, 
junto a Santa Catarina Pinula. 9
7 Luisa María Velásquez, Bipolaridad cultural religiosa católica en la Parroquia de Santo Domingo, 
0L[FR*XDWHPDOD7HVLV86$&
8 Universidad Rafael Landivar, Situación Actual del manejo de los desechos sólidos en el área 
PHWURSROLWDQDGH*XDWHPDOD*XDWHPDOD85/
90LQLVWHULRGH(QHUJtD\0LQDVÌQGLFHGHFREHUWXUDHOpFWULFDDxR*XDWHPDOD*RELHUQR
GH*XDWHPDOD
E Q U I P A M I E N T O  U R B A N O
S A L U D
El municipio cuenta con instalaciones del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, 
IGSS. Además posee un centro de salud y varios puestos de salud, entre los cuales se 
encuentran:  
Los servicios que presta son: con-
sulta externa, vacunación, labora-
torio, farmacia, asesoría psicológi-
ca y medicina familiar. 
En sus instalaciones cuenta con 
una sala de espera, área de enfer-
mería e hipodérmica, un servicio 
sanitario, un área de urgencias y 
seis cubículos.
Fue creado en 1972 en un salón de 
clase de la escuela rural de la lo-
calidad, pues no se contaba con 
un terreno para la construcción de 
sus instalaciones. 
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C U L T U R A
De toda la población existente en el municipio el 
87.74% es ladina y el 12.26% es indígena. 10
10 Luisa María Velásquez, Bipolaridad cultural religiosa católica en la Parroquia de Santo Domingo, 
0L[FR*XDWHPDOD7HVLV86$&
C O S T U M B R E S
/DVÀHVWDVPD\RUHVGHOPXQLFLSLRVRQGHODOGH
enero.
La celebración de su feria titular en honor a la Vir-
gen de Morenos en la última semana del mes de fe-
brero de cada año, aunque el día principal es el 27. 
(QDJRVWRVHUHDOL]DODFHOHEUDFLyQGHODÀHVWDGHGL-
cada a Santo Domingo de Guzmán.  
EN
ER
O
D E M O G R A F Í A
(OPXQLFLSLRFXHQWDFRQXQDSREODFLyQGHKDELWDQWHVSRU ORTXHVHFODVLÀFD
como un municipio de primera categoría.  Se estima que la densidad habitacional 
HTXLYDOHDKDELWDQWHVSRUNLOyPHWURFXDGUDGR
La mayor concentración de población está en la parte central del municipio, 
según datos estadísticos del INE.
Figura 12. Elaboración propia
FE
BR
ER
O
Figura 13. Elaboración propia
Guatemala Mixco
Población actual 15,080,000 462,753
Tasa de crecimiento 0.01948 0.01948
Tabla 7. 'DWRVGHPRJUiÀFRV
Fuente: elaboración propia.
 Número de nacimientos: 5418 - 9046
 Tasa bruta de natalidad: 16.13 - 18.70
 Defunciones: el 15.7% de personas murieron antes de los 15 años. 
P O B L A C I Ó N
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*UiÀFDDiez principales causas de muerte
)XHQWH*UiÀFDFDUDFWHUL]DFLyQGHSDUWDPHQWDO,1(
*UiÀFDDiez principales causas de morbilidad en niños
)XHQWH*UiÀFDFDUDFWHUL]DFLyQGHSDUWDPHQWDO,1(
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LUGAR NACIDOS VIVOS 
(AÑO 2000)
ATN POR C/1000 
NACIDOS VIVOS
Quetzaltenango 5,089 10.61
Huehuetenango 2,757 4.36
Quiché 1,617 4.33
Sacatepéquez 4,833 3.52
*XDWHPDOD+RVS5RRVHYHOW 6,436 2.95
Zacapa 3,508 2.57
*XDWHPDOD0DW&RPXQDO] 4,169 2.16
*XDWHPDOD+RVS*6-' 7,044 2.13
Cobán 5,701 2.10
Izabal 5,701 2.10
*XDWHPDOD0DWFRPXQDO] 4,113 1.70
IGSS, Z.10 6,272 1.28
Escuintla 4,215 1.19
Petén 1,222 0.82
*XDWHPDOD0DW&RPXQDO] 2,143 0.47
IGSS gineco.obst z.12 15,691 0.45
*XDWHPDOD0DWFRPXQDO] 3,337 0.30
TOTAL 84,195 2.34
Tabla 8. Frecuencia de anomalías del tubo neural en Guatemala
Fuente: Chúa López, Carlos Augusto. Anomalías del Tubo Neural en Guatemala. 2004
ANOMALÍAS DEL TUBO NEURAL PORCENTAJE
Mielomeningocele 35.03%
(VSLQD%tÀGDRFXOWD 23.35%
Anencefalia 21.83%
Meningocele 12.18%
Encefalocele 7.61%
TOTAL 100%
Tabla 9. Tipo de Anomalías del Tubo Neural en Guatemala
Fuente: Chúa López, Carlos Augusto. Anomalías del Tubo Neural en Guatemala. 2004
EDAD PORCENTAJE
Menores de 18 12.18%
18-25 23.34%
25-35 21.83%
Mayor de 36 7.61%
Tabla 10. Edad de madres que presentaron ATN en Guatemala
Fuente: Chúa López, Carlos Augusto. Anomalías del Tubo Neural en Guatemala. 2004
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P R O Y E C C I Ó N  D E  L A  P O B L A C I Ó N
3LQ 3L7FQ
Pi+n : Población que habrá en “n” periodos después de tiempo “i” 
Pi : Población que existe al iniciar el periodo de tiempo “i”
Tc: Tasa de crecimiento promedio entre cada par de periodos consecutivos
N: Número de periodos que hay entre Pi y Pi+n
2 5 10 30
Guatemala 15,673,239 16,607,142 18,288,936 26,900,642
Mixco 480,957 509,616 561,224 825,488
Proyección 
0.66%
103,443 109,607 120,707 177,544
Tabla 11. Proyecciones de la población de Mixco y Guatemala
Fuente: elaboración propia a partir de datos del censo 2002 de Guatemala y estadística de AGEB.
*UiÀFDCrecimiento Poblacional con ATN
Fuente: elaboración propia a partir de datos del censo 2002 de Guatemala y estadística de AGEB.
/DJUiÀFDPXHVWUDHOLQFUHPHQWRGHFDVRVTXHVHSUR\HFWDQSDUD\DxRV
S O C I O E C O N Ó M I C O S
La población económicamente activa del municipio es de 101,265 hombres y 67,488 
mujeres. 
Su economía se basa en la industria, ganadería bovina, porcina y avicultura. Es una ciu-
dad dormitorio pues gran parte del sector laboral trabaja en la capital. 
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Población Existente Guatemala: 15,470,000 habitantes.
6HJ~Q OD$*(% GHFDGD  QLxRV HQ*XDWHPDOD QDFHFRQHVSLQDEtÀGD OR FXDO
equivale al 0.66% de la población guatemalteca. 
[ LQGLYLGXRVFRQHVSLQDEtÀGDDQLYHOQDFLRQDO
*UiÀFDCasos atendidos: 
 IXQGDFLyQSHGLiWULFDGH*XDWHPDOD
 +RVSLWDO*HQHUDO6DQ-XDQGH'LRV
 +RVSLWDO5RRVHYHOW
 +RVSLWDOQDFLRQDOGH4XHW]DOWHQJDQJR
 0DWHUQLGDG&RPXQDO]
 0DWHUQLGDG&RPXQDO]
 0DWHUQLGDG&RPXQDO]
 0DWHUQLGDG&RPXQDO]
 ,*66JLQHFRREVWHWULFLD]
 ,*66]
 TOTAL:  0.75% = 766 casos atendidos
 
De los niños que presentan anomalías del tubo neural nacidos en hospitales y clínicas 
especializadas, se tiene información, que se les brinda atención al 100% de los naci-
dos vivos, representando un 0.75% del total de la población nacida con ATN en el país, 
WHQLpQGRVHXQGpÀFLWGHDWHQFLyQGHXQ
102,102 x 99.25% = 101,336 habitantes con ATN no son atendidos.
Con esto se puede notar que la nueva cede de la AGEB será utilizada por personas de 
todo el país, lo que condiciona el programa de necesidades a utilizar para la realización 
del diseño.
Debido a la gran cantidad de habitantes con necesidad de ser atendidos, se plantea la 
realización de nuevas cedes departamentales, además de varias cedes en el departa-
mento de Guatemala incluyendo una cede central.
El departamento de Guatemala alberga al 16.43% de la población del país, por lo que 
las cedes de la capital deberán atender : 
101,336 x 16.43% = 16,649 habitantes 
R A D I O  D E  I N F L U E N C I A
Fuente: elaboración propia a partir de datos de anomalías del tubo neural en Guatemala, 2004.
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6HJ~QHOGRFXPHQWRÉUHDGHLQÁXHQFLDGHKRVSLWDOHVGHODFLXGDGGH&yUGREDVHHVWD-
EOHFHQUDGLRVGHLQÁXHQFLDGHWHUPLQDGRVSRUODFDQWLGDGGHNLOyPHWURV\SRUHOWLHPSR
de recorrido en automovil.
Tabla  12.5DGLRVGHLQÁXHQFLDGHXQKRVSLWDO
Radio primario Radio Secundario Radio Terciario
Distancia NP NP NP
Tiempo promedio 0-10 minutos 10-20 minutos 20-30 minutos
          
Debido a las dimensiones del terreno, nos enfocaremos únicamente en el radio primario 
y secundario para el departamento de Guatemala.
6DELHQGRTXHODGHQVLGDGSREODFLRQDOGH*XDWHPDODHVGHKDELWDQWHVSRUNLOyPHW-
ro cuadrado, se obtiene lo siguiente:
ÉUHDGHLQÁXHQFLD NP
NPKDELWDQWHV KDELWDQWHV
'HODWRWDOLGDGGHKDELWDQWHVGHQWURGHOiUHDGHLQÁXHQFLDHOSUHVHQWD$71\GH
ellos 99.25% son casos no atendidos.
 FDVRVGH$71
 371 casos no atendidos de ATN
N N
Mapa 9. Mapa de departamentos de Guatemala 
KWWSZZZPDSDVSDUDFRORUHDUFRPJXDWHPDOD
mapa-guatemala.php
Fuente: $OEULHX0DUtD/DXUD3DVWRU*UDFLHODÉUHDGHLQÁXHQFLDGH+RVSLWDOHVHQODFLXGDG
Mapa 10. Mapa de municipios de Gua-
WHPDODFXOWXUDSHWHQHUD\PDVÀOHVZRUG-
press.com
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            El terreno se encuentra ubicado en la 19 avenida colonia Bosques de San Nicolás, 
en la zona 4 de Mixco, municipio del departamento de Guatemala, Guatemala.
N
Figura 12. Parcela a trabajar, z4. de Mixco. elaboración propia a partir de Google Earth y 
Acuerdo Gubernativo 529-2015
L O C A L I Z A C I Ó N
A N Á L I S I S  D E L  S I T I O
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(OXVRGHVXHORHQHVWD]RQDVHFODVLÀFDHQ9LYLHQGDFRORQLDV\FRQGRPLQLRVFRPHUFLR
DWRGRORODUJRGHOERXOHYDUG6DQ1LFROiVLQGXVWULD\HTXLSDPLHQWRXUEDQRFDQFKDV
deportivas y templo religioso.
N
Terreno sin fraccionar
habitacional
comercial
industrial
HTXLSDPLHQWRXUEDQR&DQFKDVHLJOHVLD
WHUUHQRVEDOGtRVPRQWDxDREDUUDQFR
TERRENO
/DVYtDVSULQFLSDOHVGHOVHFWRUVRQ%RXOHYDUG6DQ1LFROiVPDFDOOH\HO%RXOHYDUGHO
Naranjo por las cuales se puede accesar al terreno.
Las vías secundarias son: La 8va. calle y la 32 avenida.
N
Boulevard San Nicolás
Boulevard El Naranjo
Secundarías
Principales
Mapa 11. Usos de suelo urbano. Elaboración propia Figura 13. Usos de suelo urbano. Elaboración 
propia con fotografía aerea de Google earth
Mapa 12. &ODVLÀFDFLyQGHYtDV(ODERUDFLyQSURSLD
Figura 14. &ODVLÀFDFLyQ GH YtDV (ODERUDFLyQ
propia con fotografía aerea de Google earth
U S O  D E  S U E L O  U R B A N O
C L A S I F I C A C I Ó N  D E  V Í A S
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NMapa 13. Ubicación del terreno y colindancias. Elaboración propia a partir de 
Google Earth y Acuerdo Gubernativo 529-2015
El terreno a utilizar para el proyecto, es una fracción de un predio de mayor área, dado 
HQXVXIUXFWRDOD$VRFLDFLyQFRQHOÀQGHFRQVWUXLUVXVLQVWDODFLRQHV
&ROLQGDDOQRUWHFRQODIUDFFLyQGHO&235('(+DOVXUFRQODIUDFFLyQ03DORHVWH
con la fracción 2 y al este con la 7ma. calle.
habitacional
comercial
industrial
equipamiento urbano 
&DQFKDVHLJOHVLD
TERRENO
WHUUHQRVEDOGtRVPRQ-
WDxDREDUUDQFR
Figura 15. Gabarito típico de la 7ma. avenida. Elaboración propia.
U B I C A C I Ó N  D E L  T E R R E N O  Y  C O L I N D A N C I A S
G A B A R I T O  S É P T I M A  C A L L E
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El terreno fraccionado cuenta con un área de 1,851.81 metros cuadrados.
PUNTOS RUMBOS DISTANCIA
0-1 85º35´23” SE 56.10 m
1-2 11º06´00” SW 34.14 m
2-3 87º07´12” NW 51.05 m
3-0 02º37´53” NE 35.29 m
N
16
Figura 16. Vista frontal del terreno. Fo-
tografía propia.
Figura 17. Vista interior del terreno. Fo-
tografía propia.
17
Mapa 14. Dimensiones del terreno y colindancias. Elaboración propia a partir de Google Earth y 
Acuerdo Gubernativo 529-2015
0 1
23
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Fuente: Elaboración propia
Tabla 13. Dimensiones del terreno
El terreno se presenta con curvas de nivel a cada 0.50 m con un desnivel máximo de 9 
metros.
N
P= 8.89%
P= 14.92%
Mapa 15. Topografía del terreno. Elaboración propia a partir de Google Earth.
Figura 18. Sección A-A. Elaboración propia.
Figura 19. Sección B-B. Elaboración propia.
Figura 20. Sección C-C. Elaboración propia.
T O P O G R A F Í A 
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NEl sol nace en el Nor-este y se oculta en el suroeste entre 6:00 y 6:30 y se oculta en el 
Suroeste entre 18:00 y 18:30. En las fachadas que queden con la mayor incidencia solar 
se les realizará algun tipo de tratamiento como parteluces o voladizos para ayudar a la 
FOLPDWL]DFLyQSDVLYDGHOHGLÀFLR
El viento corre en dirección Noreste a Suroeste con una velocidad promedio en verano 
GHNPK\HQLQYLHUQRNPK
Mapa 16 Vientos y Soleamiento. Elaboración propia.
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O R I E N T A C I Ó N
Cercanas: Las vistas cercanas positivas se encuentran al noreste del terreno, del otro 
lado de la 7ma calle. Hacia un área con terrenos baldíos en los que están mayormente 
cubiertos por vegetación. Las vistas cercanas negativas se dirigen al sureste hacia el 
área de industria de la zona.
Lejanas: Las visuales lejanas positivas se dirigen hacia el Suroeste hacia los volcanes. Las 
visuales lejanas negativas se dirigen hacia el este, hacia un montículo en el cual se ob-
servan las instalaciones de una industria.
N
Vistas Negativas
Vistas Positivas
21
23
22
Figura 21. Mejores vistas lejanas. Fo-
tografía propia.
Figura 22. Vistas negativas cercanas. 
Fotografía propia.
Figura 23. Vistas positivas cercanas. Fo-
tografía propia.
Mapa 17. Visuales. Elaboración propia.
V I S U A L E S
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La vegetación del lugar es abundante, siendo en su mayoría, plantas silvestres y 
pequeñas; además, existen algunos árboles de aproximandamente 2 metros de alto y 
WUHViUEROHVGHJUDQWDPDxRDSUR[LPDGDPHQWHPHWURVGHDOWR
(OiUEROGHPD\RUWDPDxRHVSDUDVHSDUDUODIUDFFLyQ\OD$*(%
N
25
26
24
Figura 24. Fotografía propia. Figura 25. Fotografía propia. Figura 26. Fotografía propia.
Mapa 18. Vegetación. Elaboración propia.
V E G E T A C I Ó N
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elevación planta
Miquelia
Michelia champaca L.
elevación planta
Trueno
Ligustrum lucidum Ait.
elevación planta
Níspero
Eriobotrya japonica
La contaminación atmosférica del sector es producida por el transito de vehículos por la 
7ma. Calle, así como la industria presente en el sector.
La contaminación visual es otro factor presente, debido a la gran cantidad de postes, 
desorden del tendido eléctrico y desorden de fachadas.
N
contaminación visual
contaminación atmosférica
27
28
Figura 27. Contaminación visual por 
tendido eléctrico. Fotografía propia.
Figura 28. Contaminación visual por 
tendido eléctrico. Fotografía propia.
Mapa 19. Contaminación. Elaboración propia.
C O N T A M I N A C I Ó N
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C A S O S  A N Á L O G O S
 Es una unidad de especialidad que se encuentra en el Hospital General San Juan 
de Dios, ubicado en la 1ra avenida 10-50, zona 1, Guatemala, Guatemala. Esta locali-
zada en el módulo de pediatría.
 La unidad cuenta con:
 iUHDGHHQFDPDPLHQWRFXHQWDFRQFDPLOODVGHODVFXDOHVVRQGHWDPDxR
estandar, 6 son camillas para niños pequeños y 2 incubadoras
 iUHDVGHDLVODPLHQWRXQDFRQFDPLOODSDUDQLxRSHTXHxR\LQFXEDGRUDODV
dos restantes con una camilla cada una, silla mecedora y servicio sanitario privado.
 iUHDGHMHIDWXUDGHODXQLGDG
 iUHDGHSURFHGLPLHQWRVTXHFXHQWDFRQGRVFDPLOODVWDPDxRHVWDQGDUXQPXH-
ble con utencilios para curaciones y dos lavabos.
 HVWDFLRQGHHQIHUPHUtD
 FRFLQHWDGHHQIHUPHUtD
 ERGHJDGHXWHQFLOLRVPpGLFRV
 VHUYLFLRVVDQLWDULRVJHQHUDOHV
 iUHDGHGXFKDV
 iUHDGHPDQWHQLPLHQWR\ERGHJD
 /DHVWUXFWXUDHVGHPDUFR UtJLGRFRQPXURVGLYLVRULRVGHEORFNGHFRQFUHWR(O
techo es de cielo falso y el suelo es un piso de corcho. 
Figura 29. Ubicación. Fotografía aerea Google Earth. Figura 30. +RVSLWDO*HQHUDO6DQ-XDQGH'LRV)RWRJUDItDZZZ
laprensa.hn
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U N I D A D  D E  E S P I N A  B Í F I D A  
H O S P I T A L  G E N E R A L  S A N  J U A N  D E  D I O S
 Jefatura de 
Unidad
Procedimientos
Servicio 
Sanitario general
aislamiento 1
encamamiento encamamiento
s.s. 
priva-
do
s.s.
priva-
do
aislamiento 2 aislamiento 3
bodega s.m.
m a n t e n -
imiento
c o c i -
neta
duchas
bodega de enfermería
estación de enfer-
mería
Figura 31. Vista del servicio 
sanitario general desde el 
pasillo. Fotografía propia.
Figura 32. Pila del área de 
mantenimiento. Fotografía 
propia.
Figura 33. Cocineta de en-
fermería. Fotografía propia.
Figura 34. Ducha. Fo-
tografía propia.
Figura 35. Bañera para bebes. Fo-
tografía propia.
Figura 36. Bañera para bebes. Fo-
tografía propia.
Figura 37. Estantería con batas y toal-
las. Fotografía propia.
31 32 33 34-37
Mapa 20. Croquis de planta de distribución del área de espi-
QDEtÀGDGHO+RVSLWDO*HQHUDO6DQ-XDQGH'LRV(ODERUDFLyQ
Propia
 'LVWULEXFLyQ\YLVWDVLQWHULRUHVGHOD8QLGDGGH(VSLQD%tÀGDGHO+RVSLWDO*HQHUDO
San Juan de Dios.
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 Es una clínica multidisciplinaria en el hospital de niños de San Luis, en la que se 
reunen en un solo lugar diferentes especialidades que son importantes para el cuidado 
GHORVSDFLHQWHVFRQHVSLQDEtÀGD
Esta ubicado en San Luis en el estado de Misuri, Estados Unidos.
 En la clínica se tratan las condiciones de:
 (VSLQDEtÀGDRFXOWD
 0HQLQJRFHOH
 0LHORPHQLQJRFHOH
 /LSRPLHORPHQLQJRFHOH
 +LGURFHIDOLD
 (VSLQDDQFODGD
 0DOIRUPDFLyQGH&KLDUL
 6LULQJRPLHOLD
 9HMLJDQHXURJpQLFD
 ,QWHVWLQRQHXURJpQLFR
 (VFROLRVLV
 /RUGRVLVOXPEDU
 &RQWUDFWXUDVGHODFDGHUDRURGLOOD
 'HIRUPLGDGHVHQORVSLHVDSDUDWRVRUWRSpGLFRV
Las especialidades que reune la clínica son las siguientes:
 1HXURFLUXJtD
 &LUXMtD2UWRSpGLFD
 8URORJtD
 7HUDSLD)tVLFD
 7HUDSLDRFXSDFLRQDO
 2UWRGRQFLD
 1XWULFLRQLVWD
 7UDEDMDGRUVRFLDO
 (VSHFLDOLVWDGHHTXLSR
Figura 38. Ubicación. Fotografía aerea Google Earth. Figura 39. Entrada principal St. Louis Children Hospital. Fotografía 
GH*RRJOH(DUWK6WUHHW9LHZ 
Figura 40. Conexión del St. Louis 
&KLOGUHQ+RVSLWDOFRQHO%DUQHV-HZ-
ish Hospital. Fotografía de Google 
(DUWK6WUHHW9LHZ
Figura 41. Vista posterior del St. Louis 
Children Hospital. Fotografía de 
*RRJOH(DUWK6WUHHW9LHZ
Figura 43. Ingreso principal St. Louis 
Children Hospital. Fotografía de 
*RRJOH(DUWK6WUHHW9LHZ
Figura 42. Calle de ingreso al St. 
Louis Children Hospital. Fotografía 
GH*RRJOH(DUWK6WUHHW9LHZ
C L I N I C A  D E  E S P I N A  B Í F I D A 
H O S P I T A L  D E  N I Ñ O S  D E  S A N  L O U I S
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Mapa 21.&URTXLVGHSODQWDGHGLVWULEXFLyQGHOVHJXQGRQLYHOGHO+RVSLWDOGH1LxRVGH6DQ/XLVZZZ
stlouischildrens.org 
 'LVWULEXFLyQ\YLVWDVLQWHULRUHVGHODXQLGDGGHHVSLQDEtÀGDGHO+RVSLWDOGH1LxRV
de San Luis. 
Figura 44. Vista completa de una de las clínicas de chequeo. 
KWWSVZZZ\RXWXEHFRPZDWFK"Y E).\H=34
Figura 45. 9LVWDGHODVDODGHHVSHUDKWWSVZZZ\RXWXEH
FRPZDWFK"Y E).\H=34
Figura 46. 9LVWDGHODVDODGHHVSHUDKWWSVZZZ\RXWXEH
FRPZDWFK"Y E).\H=34
Figura 47. Vista del ingreso desde la sala de espera. https://
ZZZ\RXWXEHFRPZDWFK"Y E).\H=34
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A M B I E N T A L E S
Orientación del proyecto será Norte-Sur 
para minimizar la incidencia solar.
Los ambientes tendrán ventilación natu-
ral constante, por medio de ventanas 
grandes colocadas en muros Norte y Sur. 
Exceptuando aquellos que no deban 
tener ventilación natural, como los quiró-
fanos.
Se utilizarán parteluces y voladizos para 
la protección solar de los ambientes y de 
esta manera evitar un calentamiento ex-
cesivo de los ambientes.
En áreas abiertas contará con protección 
contra la lluvia. como pasillos techados.
Se utilizará vegetación para el enfria-
miento pasivo de los ambientes y como 
barrera auditiva y visual.
Los techos, muros y pisos deberán  ser 
ligeros con baja capacidad de absorción 
térmica.
1
2
3
4
5
6
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P R E M I S A S  D E  D I S E Ñ O
Fuente: Elaboración propia
F U N C I O N A L E S
Se utilizarán asensores para la moviliza-
ción vertical de pacientes en camillas o 
sillas de ruedas.
Las puertas de todos los ambientes, in-
cluyendo las de emergencia, deberán ser 
con doble abatimiento o bien abatibles 
hacia afuera.
Se contará con pasos peatonales fuera 
GHOHGLÀFLRSDUD ODSURWHFFLyQGHXVXDU-
ios.
6HFRQWDUiFRQiUHDVHVSHFtÀFDVGHHVWD-
cionamiento para la utilización de perso-
nas con capacidades especiales. Estas 
GHEHUiQFRQWDUFRQPHWURV\GH-
berán estar  cerca del módulo de circu-
lación para uso exclusivo de pacientes
Todas la construcción, incluyendo exte-
rior y áreas de circulación internas, será 
de facil acceso para personas con dis-
capacidad, garantizando la locomoción 
de ellas. áreas de circulación contarán 
con las dimens
Se contará con dos plazas para ambulan-
cias, situadas en el sótano desde el cuál 
podrán subir a los pacientes por medio 
del elevador con dimensiones apropia-
das para camillas.
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Fuente: Elaboración propia
L E G A L E S
Todos los ambientes habitables deberán 
cumplir con los porcentajes de ilumi-
nación y ventilación del 33% del área de 
piso para la iluminación y el 15% del área 
de iluminación para la ventialación; ex-
cluyendo aquellos que por esterilización 
no lo necesiten.
Todos los ambientes no habitables de-
berán cumplir con los porcentajes de ilu-
minación y ventilación de 10% del área 
de piso para la iluminación y el 50% del 
área de iluminación para la ventilación.
(OtQGLFHGHHGLÀFDELOLGDGHVGHO
/DDOWXUDPi[LPDGH OD HGLÀFDFLyQ VHUi
de 16 metros con derecho a ampliación 
con permiso de aeronáutica hasta los 24 
metros.
El porcentaje de permeabilidad del ter-
reno deberá ser un mínimo del 10% del 
área total del terreno.
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Fuente: Elaboración propia
M O R F O L Ó G I C A S
El emplazamiento del proyecto respon-
derá a los ejes de diseño propuestos.
Los materiales, el mobiliario urbano y los 
espacios exteriores responderán al estilo 
DUTXLWHFWyQLFRXWLOL]DGRHQODHGLÀFDFLyQ
El cerramiento horizontal se realizará con 
ORVDWUDGLFLRQDO\ORVDFHURSDUDODORVDÀ-
nal.
(OVLVWHPDHVWUXFWXUDODXWLOL]DUHQHOHGLÀFLR
principal y sótanos será el marco estruc-
tural y planchas de prefabricado para el 
cerraminento vertical.
1
2
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T E C N O L Ó G I C A S
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Fuente: Elaboración propia
Fuente: Elaboración propia
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P R O G R A M A  D E  N E C E S I D A D E S
A  P A R T I R  D E  LA E N T R E V I S T A  C O N  EL P R E S I D E N T E  A G 
E B  Y  C A S O S  A N Á L O G O S
Á R E A  E X T E R I O R
 Estacionamiento
 Jardines
 Plaza
Á R E A  A D M I N I S T R A T I V A
 Recepción
 Sala de espera
 2ÀFLQDGHOSUHVLGHQWH
 2ÀFLQD9LFHSUHVLGHQWH
 2ÀFLQDGHFRQWDELOLGDG
 Salón para reuniones
 Cocineta 
 S.S. Mixto
Á R E A  M A N T E N I M I E N T O
 Área de estar empleados
 Servicio Sanitario
 Planta eléctrica
 Cisterna y bómbas
 Área de desechos sólidos
 Área de desechos bioinfecciosos
 Lavandería
 Plantade tratamiento
 Bodega general
 Gases
Á R E A  H O S P I T A L
 Encamamiento niños
 Encamamiento niñas
 Encamamiento maternidad
 Lactancia
 2 Salas de operaciones
 Cocina
 Estar doctores
 Estación enfermería
 Área de aislamiento
 Procedimientos
 Bodega de suministros médicos y me-
dicina
 Bodega de mantenimiento
 Servicios sanitarios encamamiento
 Servicios sanitarios doctores
 blancos
 alacena
 morgue
 neonatos
O T R O S
 Salón de usos múltiples
 Área de alojamiento familiares
C O N S U L T A  E X T E R N A
 Clínica de nutrición
 Clínica de psiquiatría
 Clínica de ginecología
 Sala de espera
 Recepción
 S.S. mujeres
 S.S. hombres
Atendiendo a lo anterior se plantea el siguiente programa de necesidades.
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A L B E R G U E
D I A G R A M A C I Ó N
Fuente: Elaboración propia
Fuente: Elaboración propia
Fuente: Elaboración propia
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C O N S U L T A  E X T E R N A
Á R E A  H O S P I T A L A R I A
Los diagramas del 
área de salud se 
realizarán por nivel, 
ya que por las di-
mensiones del ter-
reno, esta área sera 
conformada en for-
PDGHHGLÀFLR
Fuente: Elaboración propia
Fuente: Elaboración propia
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Á R E A  H O S P I T A L A R I A
Fuente: Elaboración propia
Título: Nueva sede de la Asociación Guatemalteca de (VSLQD%tÀGD 
en el municipio de Mixco, Guatemala 
1. 8QLyQGHLQGLYLGXRVFRQXQÀQGHWHUPL-
nado. 
2. Relación mental que se establece entre 
dos conceptos, ideas o recuerdos que 
tienen algo en común o entre las cuales 
se puede establecer una implicación 
intelectual o sugerida.
1. Malformación congénita en la que 
existe un cierre incompleto del tubo 
QHXUDODOÀQDOGHOSULPHUPHVGHYLGD
embrionaria y posteriormente, el 
cierre incompleto de las últimas vér-
tebras.
Asociación (VSLQD%tÀGD
unión Unión toque Toque
Coincidencia
penetración 
Penetración
Ensamblar Abrazar
Envolver
distanciamientoDistanciamiento Sustracción
Montar Antigravedad
Posibles interrela-
ciones a usar
Posibles interrela-
ciones a usar
L A  I D E A
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Fuente: Elaboración propia
Partiendo del cuadro de orde-
namiento de datos se crearon 
cajas y torres con los metros 
cuadrados necesarios para 
cada área
1
Utilizando las diferentes interre-
laciones de formas planteadas 
anteriormente se copia varias 
veces el módulo de albergue 
y se asocian entre si por me-
dio de un “toque”, formando 
un supermódulo en forma de 
barra
En este momento el complejo 
esta formado por dos cajas, 
una barra  una torre, las cuales 
se interrelacionan entre sí para 
crear un conjunto más inte-
grado. La torre se coloca sobre 
una de las cajas dándole jerar-
quía.
Debido a las dimensiones del 
terreno, el área de albergue 
debía ser trasladada a la parte 
posterior del conjunto, dán-
dole privacidad.
Además se separarón nueva-
mente las cajas, con el fín de 
crear un pasaje que terminara 
HQHOHGLÀFLRGHDOEHUJXH
albergue
salud
administración
SUM
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P R O C E S O  D E  D I S E Ñ O
C R E A C I Ó N  D E  
B L O Q U E S
2
M Ó D U L O  D E  
A L B E R G U E
3
J E R A R Q U Í A  D E  
L A  T O R R E
4
P R I V A C I D A D  Y  
S E P A R A C I Ó N
Fuente: Elaboración propia
/DHVSLQDEtÀGDVHSURGXFHHQ
una sección de la columna, es 
decir que solamente un área 
se ve afectada con una sepa-
ración. Por lo anterior, se unen 
las cajas de la administración y 
el SUM, creando un agujero al 
FHQWURVXVWUDFFLyQGHXQYROX-
PHQ
En base al logo de la Asoci-
ación, se crea una escultura 
que se colocará al frente del 
proyecto, además, de este 
se toman los colores para el 
proyecto.
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5
6
“P A T I O  
C E N T R A L”
E S C U L T U R A  Y  
C O L O R E S
7
E J E S  D E  
D I S E Ñ O
Debido a las dimensiones del 
terreno, los metros cuadra-
dos totales necesarios para el 
proyecto y tomando en cuenta 
el control climático pasivo, los 
ejes de diseño para el empla-
]DPLHQWR GH OD HGLÀFDFLyQ VH
generarán a partir del soleami-
ento, bordes del terreno y vien-
tos predominantes.
Fuente: Elaboración propia
NE J E S  D E  D I S E Ñ O
Soleamiento
Bordes del terreno
vientos
N
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C A P A S  D E  E J E S
D I S P O S I C I Ó N  D E  E J E S   E N  3 D
Fuente: Elaboración propia
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S O S T E N I B I L I D A D  Y
C L I M A T I Z A C I Ó N  P A S I V A
VOLADIZOS Y PARTELUCES
MADERA
ORIENTACIÓN ADECUADA
VENTANAS GRANDES
VENTILACIÓN CRUZADA
COLORES
La orientación de los ambientes 
\GHODVHGLÀFDFLRQHVHQJHQHUDO
se realizó de tal manera que las 
fachadas cortas esten orienta-
das al Este u Oeste, para evitar 
el soleamiento directo y al mismo 
tiempo aprovechar en las facha-
das largas los vientos predomi-
nantes.
Los colores que se utilizan manten-
drán frescas las áreas de perma-
nencia.
Se utiliza madera como reves-
timiento en algunas fachadas ex-
teriores y como acabados interi-
ores.
Se utiliza la ventilación cruzada 
para refrescar los ambientes de 
permanencia
Tal y como las recomendaciones, 
se utilizan aberturas grandes para 
ventanas.
Se utilizan voladizos y parteluces 
para minimizar la incidencia solar 
en los ambientes de la fachada 
norte.
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C A R T A   S O L A R
22 DE JUNIO
10:00 A.M.
22 DE JUNIO
3:00 P.M.
A L B E R G U E
10:00 A.M.
N N
A L B E R G U E
3:00 P.M.
A P L I C A C I Ó N
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E N C A M A M I E N T O
10:00 A.M.
E N C A M A M I E N T O
3:00 P.M.
N N
S U M
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P R E S U P U E S T O  E S T I M A D O
Área de construcción del proyecto: 5963.20 m2
FASE 1 PRELIMINARES
No. RENGLÓN UNIDAD CANTIDAD PRECIO U. SUBTOTAL
101 Limpieza del terreno m2 1,851.51 Q8.00 Q14,812.08
102 Cerramiento del polígono mL 176.58 Q120.00 Q21,189.60
103 Bodegas m2 120.00 Q215.00 Q25,800.00
104 Instalaciones provisionales global 1.00 Q3,717.83 Q3,717.83
105 Movimiento de tierras m3 9,516.36 Q62.50 Q594,772.50
106 7UD]RGHHGLÀFLRV\VyWDQRV mL 203.64 Q35.00 Q7,127.40
107 Nivelación y compactación m3 925.76 Q14.50 Q13,423.52
Q680,842.93
FASE 2 SÓTANOS
No. RENGLÓN UNIDAD CANTIDAD PRECIO U. SUBTOTAL
201 Sótano 1 m2 1,277.52 Q3,500.00 Q4,471,320.00
202 Sótano 2 m2 1,277.52 Q3,500.00 Q4,471,320.00
Q8,942,640.00
FASE 3 EDIFICIO 1
No. RENGLÓN UNIDAD CANTIDAD PRECIO U. SUBTOTAL
301 Administración y consulta e. m2 328.03 Q3,850.00 Q1,262,915.50
302 Encamamiento m2 328.03 Q3,850.00 Q1,262,915.50
303 Operaciones m2 194.60 Q3,850.00 Q749,210.00
304 Descanso y servicios m2 194.60 Q3,850.00 Q749,210.00
Q4,024,251.00
FASE 4 EDIFICIO 2
No. RENGLÓN UNIDAD CANTIDAD PRECIO U. SUBTOTAL
401 Salón de usos múltiples m2 196.35 Q3,850.00 Q755,947.50
Q755,947.50
FASE 5 EDIFICIO 3
No. RENGLÓN UNIDAD CANTIDAD PRECIO U. SUBTOTAL
501 Albergue m2 348.94 Q3,850.00 Q1,343,419.00
Q1,343,419.00
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FASE 6 SERVICIOS GENERALES Y ÁREAS COMPLEMENTARIAS
No. RENGLÓN UNIDAD CANTIDAD PRECIO U. SUBTOTAL
601 Calle de servicio m2 498.03 Q700.00 Q348,621.00
602 Planta de tratamiento global 1 Q500,000.00 Q500,000.00
603 Planta eléctrica global 1 Q25,000.00 Q25,000.00
604 Elevadores global 1 Q50,000.00 Q50,000.00
605 Jardinización m2 540.00 Q130.00 Q70,200.00
606 Cerramiento permanente mL 176.58 Q210.00 Q37,081.80
607 Iluminación exterior unidad 15 Q1,750.00 Q26,250.00
608 Plaza global 1 Q2,700.00 Q2,700.00
609 Talanqueras unidad 2 Q10,000.00 Q20,000.00
Q1,079,852.80
COSTOS DIRECTOS
No. RENGLÓN SUBTOTAL
100 Preliminares Q680,842.93
200 Sótanos Q8,942,640.00
300 (GLÀFLR Q4,024,251.00
400 (GLÀFLR Q755,947.50
500 (GLÀFLR Q1,343,419.00
600 Servicios generales Q1,079,852.80
Q16,826,953.23
COSTOS INDIRECTOS
Licencia de construcción 1% Q168,269.53
3ODQLÀFDFLyQ 7% Q1,177,886.73
Imprevistos 7% Q1,177,886.73
Gastos legales 3% Q504,808.60
Timbre de Arquitectura 1% Q168,269.53
IVA 12% Q2,019,234.39
ISR 5% Q841,347.66
Q6,057,703.16
Costos directos Q16,826,953.23
Costos indirectos Q6,057,703.16
COSTO TOTAL Q22,884,656.39
COSTO POR METRO CUADRADO Q3,837.65
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C O N C L U S I O N E S
Se utilizaron voladizos y parteluces como parte de los criterios de arqui-
tectura bioclimática, para el confort ambiental en el diseño del ante-
proyecto de las nuevas instalaciones para la Asociación guatemalteca 
GHHVSLQDEtÀGD 
El anteproyecto realizado cumple con las condiciones de arquitectura 
sin barreras, permitiendo la movilidad en todos los ambientes y gene-
rando espacios amplios agradables para la contribución del 
WUDWDPLHQWRSDUDODVSHUVRQDVFRQHVSLQDEtÀGD
La Asociación podrá acercarse a diferentes instituciones, especial-
mente de gobiernos extranjeros (España, Corea, etc.) para la gestión 
de fondos, teniendo el presente documento como base para facilitar el 
apoyo, ya que cuenta con un presupuesto estimado y un cronograma 
de ejecución.
Los ambientes generados en la propuesta de anteproyecto se han 
tra-tado utilizando sistemas pasivos de climatización tales como venti-
lación cruzada, parteluces, voladizos, etc., provocando áreas con con-
diciones climáticas confortables para los usuarios.
Se tomaron en cuenta diferentes reglamentaciones internacionales y 
nacionales para el diseño del anteproyecto, haciendo que este cum-
pla con todas las condiciones legales que se plantean en este, provo-
cando instalaciones seguras y cómodas para los usuarios.
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R E C O M  E N DA C I O N E S
Utilizar materiales del sector para la construcción del proyecto, obtenién-
GRORVGHIXHQWHVFHUFDQDVORFXDOEHQHÀFLDUiHQHOFRVWRGHOWUDQVSRUWH
y a la sostenibilidad del mismo.
Tomar en cuenta que se aplicó arquitectura bioclimática al proyecto 
para evitar contaminantes en exceso y lograr un proyecto sostenible, 
por lo que no es recomendable utilizar aire acondicionado y otras tec-
QRORJtDVSDUDODFOLPDWL]DFLyQGHOHGLÀFLR
Apegarse al anteproyecto lo más posible para su construcción, pues 
para su desarrollo se tomaron en cuenta diversos factores tanto natu-
rales como legales.
Recurrir a organismos internacionales para la gestión de fondos del 
proyecto y de esta manera poder llevar a cabo su ejecución lo más 
pronto posible.
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